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Sastrepia, namisepíay tejidoní, novedades señopas, %éíaepo® Iblaneopí̂ ltÉiíJLandas, U enzes piqués, aptieúles de punto y  tu les papa m osquitepos,
Bañadopes, te la  pusa, sábanas tupeas y  toKallas, aptíeulos papa i^ ^ p e s .— Éspeelalidad[ en^sus génepos»” Flaza A lhéndlga i6»18 .
LA FABRIL MALAQUEÑA
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación
DE
■ ■ José Hidalgo Éspíldora
■%'M
i claae deobieto. depiedra
^^®Pó8ito de cemento portland y cales hidráu-
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
cuales distan mucho 
' C*L“®h62:a, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
, exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—AÍALAGA.
B A L N E A R I O  DE
MANANTIAL AZOADO Y RADIO-AOTIVO
(PROVINCIA DE MALAGA)
CURA LAS ENFERMEDADES DE LAS flAS RESPIRATORIAS 
Especial para los catarrosos
ÑO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS Ó TUBERCULOSOS
P ídanse fo lletos do los baños, á su  ppopietapio don M anuelldel R ío CouiitPe« en T olox .— Tem poradas oficiales: Del I*” de M ayo al 3 0  de Ju­
nio y  del l.° de Septiem bre al 31 de Oetubre.
aaMrBnMinuoMB«wwinM*Wfiwnif̂ I unnuiMi !■
PUUISIS ANTIGÜIS
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo.
Para los Juegos Florales
He aquí el resúmen de los trabajos recibidos 
por la Comisión Organizadora del Certamen,en el 
periodo señalado para su admisión:
D E  L I T E R A T U R A
Tema l.“: Poesía lírica.—64 trabajos.
Tema 2.°: Compasión poética, dedicada á la 
virgen de la Victoria, que se venera en Málaga.— 
«11 Ídem.
Tema 3.°: Necesidad de crear en esta capital un 
Asilo Benéfico de recogimiento é instrucción pa­
ra los ciegos de toda la provincia y procédimieri- 
tos que podrían emplearse para conseguirlo.--2 
Ídem,
Tshm 4,®; Canto á la Bandera.—40 idemlocura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos eneL  ' Temaé,'“í Proyecto de^ieyes mercantiles que'i^Amemíííríz 
3usultori/t HpI . 'tiefldanámejorarelcomercioentreM arruecosyl—— — -.
las demás Naciones y Estados,--1 Ídem. ,, .
Tema 6.°: Medios adecuados; dé fren ta l: la;ek-̂  
portación de pásás de Málaga, M' oBjetó dé dar
APLICACION
Al estudiante que sin medios de fortuna haya 
obtenido mayor número de sobresalientes durante 
dos cursos en el Instituto, Escuela de Comercio ó 
Escuela Normal.—4 solicitudes.
- VIRTUD Y TRABAJO 
A una vecina de Málaga que durante largo, espa­
cio.de tiempo haya mantenido con su trabajo á 
huérfanos de personas extrañas y desvalidas.—l 
solicitud.
VIRTUD
Al matrimonio pobre y honrado vecino de Mála­
ga, con mayor número de hijos.—4 solicitudes.- 
Total 14 solicitudes. ' ' ’ ^
Málaga 5 de Agosto de 1908.—*EI secretario, 
José de Vianet. Cárdenas.-—V ° B .°  El presidente,
(salida á la totalidad de la producción.-^3 idem Tema 7.": Mejoras que podrán realizarse en la 
ciudad de Málaga y sus alrededores, al objeto de ! 
que llegue á ser uña de las mejores estaciones in- j 
vernales de Europa.—4 idem. |
Tema 8.“: Canto épico á la muerte del General | 
Torrijos ysuscompañeros.—-6idem. |
Tema 9.“: Malagueños ilustres del siglo XVIII
ConsultQfJo del
' D f . r o s s o




En el imperio Qtornano se ha restablecido 
la Gonstitucióíi, aquel Código fundamental 
publicado etí el año 1876 por el sultán Ab- 
duI-H am idll para impedir, por medio de 
reformas políticas, la guerra civil que ame­
nazaba al país y que no habiendo servido 
para aquel fin, había quedado como letra 
muerta, ni derogado ni cumplido.
El actual sultán ha jurado, con la mano 
puesta sobre el Koran, cumplir los precep­
tos constitucionales, y pronto se celebrarán 
elecciones para qué el Parlamento se reúna 
en el próximo mes de Qctubre.
 ̂ Entre las libertades'que la Constitución 
jurada, y  que acaba de ponerse en vigor, re­
conoce al pueblo turco, se cuentan la de 
emisión del pensamiento por medio de la 
prensa, y la de conciencia, con el libre ejer­
cicio de t o d ^  los cultos.
No h.ahíA trabas para el periodismo ni 
previa censura que atenace la pluma del que 
,̂ 8C |ib^ impidiéndole consígriaf todo aque­
llo que deseé; rio habrá , privilegios, pará 
quienes practiquen la religión de Máhómá; 
no habrá, para los efectos de la ley, diferen­
cia, dé razas y  todos, mahometanos y cris­
tianos, sean católicos 6 cismáticos griegos, 
serán ciudadanos turcos y miembros de una 
misma nacionalidad.
En esto lleva la Constitución turca su li­
beralidad y expansión más allá que lá núes- 
tra Vigente, en la cual no se reconoce el u e-ito r Pedro dé Mena y Medrano, existentes en esta
ISEGGION OBRERA
. ¿H om bres Ó tigres?
Cualquiera de los lectores puede hallar diaria­
mente en los periódicos de información una noti­
cia como la que sigue:
. T .  ... -  í «Dicen de California, que los obreros agrícolas-
—Estudio crítico-biográficov--Desierto. f blancos, exasperados por la continua afluencia de
Tema 10: Poesía á la mujer española.—16 tra- j obreros japoneses, han atacado á un grupo de és-
I tos últimos, hiriendo á muchos de ellos.
B1 térrórlsm o en Barcelona
a  f a m i l i a  R u l l
J u a n  Rull ,rM aria  Q u era ltó , 
m a d r e  d e J o a R u lls
H e rm e n e g ild o  Rull
bajos.
Tema II: El feminismo moderno desde el punto 
de vista económico. Gónío evitar la depredación 
del trabajo de la mujer.—9 idem.
Tema 12: Estudio sobre el modo de fomentar la 
afición al arte escénico, procurando la protección 
oficial, y medios para desterrar ó mejorar los ge- 
íieros que pervierten el gusto dél, público.—1 
idem. :
Tema 13: Ensayo bibliográfico-de las^obras 
sobre arte pictórico, publicadas ea España.—I 
idem. ‘ 7', •
Tema 14: Noticias histó'rieás de lá defensa he­
cha por algunos patriotas malagueños, Al entrar 
los franceses á está cápitd en él año; 1810.-1 
idem. ■ l"'-
Tema 15: Razones que acpHséjdri que la provin­
cia de Málaga sea la región qué se designe para
En el prlmeró de estos delinouenies se cumplió en la cárcel de Barcelona, la sentencia de 
muerte dictada cóntra los tres. Los dos segundbs han sido indultádos, conmutándoseles la pe­
na por la inmediata.
Y cualquiera de los lectores también, después del 
haber leído esta noticía,puede hacerse él mismo la¿ 
pregunta que sirve de epígrafe á este articulo. |
Lo que no creo fácil es, que el lectpr que llegue 
á hacerse la pregunta, pueda contestársela satis­
factoriamente, ni en un sentido ni en el otro.
Por que, en el primer caso, es decir, si realmen­
te son hombres, es lo éierto que prescinden del ca­
rácter de tales, tan pronto, que, indudablemeoté, 
han acabado de olvidarse de lo que son, y obráfí 
en consecuencia.
Y admitiendo el segundo punto, esto es, que son 
tigres,ó cualquiera otra clase de fieras, ni el lector 
ni nadie podrá explicarse para qué pierden el tiem­
po en ensayar á intérvalos, aunque siempre defec­
tuosamente y sin gran éxito, el papel de séres cons-
D . O.
Moja Clárele
R l o J a B l a m e o  y  
R í o j a  B s p m n o a o
DE LA
Com pañía 
i r i o i o o l a  d o l  N o r t e  f i e  B a p w f i a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultixinaiinos. Para pedidos Emilio del M(»al, Are- 
aal, número 23, M ilita .
Toldos para paseros
En el taller de velas de Antonio Gar­
d a  Morales, jse confeccionan lo s  me^ 
¡ores y más baratos toldos para paseros.
_ . _  ̂cientes y racionales, dotados de un corazón, que,
ensayar el cultivo del tabaco,, alf autorizarse el j en rigor, tiene la facultad de sentir, y de uncere- 
.mismo, conArreglo al proyecto de présupuestos bro que, aunque muchas veces no lo parezca, po-
generales para 1909.—3 idem.
Tema 16: Crisis por que atraviesan el Comer­
cio y la Industria de Málaga y su provincia y me­
dios décoñjuparla.—Desiertp>,; , :
Temá l7;:DesárroIIo de los estudios ciéntificos 
en Málaga durante, el siglo XIX.—1 trabajo..
Tema 18: Al mejor soneto á Málaga.—43 idem.
Tema 19:, Un cuento.—47 ídem.
Tema 20: Reformas necesarias del Código pe­
nal, en cuanto se refiere á los menores de quince 
ydiézyocho años, respectivamente, y estudio 
sobre el establecimiento de correccionales para 
jovenes.—1 idem.
Tema 21: Un monólogo de costumbres andalu­
zas.—12 idem.
Téma 22:-Indice crítico de las obras del escul-
recho á la libertad de cultos.
Si del extremo Oriente de Europa donde, 
reina del.Bósforo, se  asienta Tiirquia, pasa­
mos la vista al extremo Occidente, donde 
radica España, encontramos q u e , todos los 
principios de libertad que allí germinan! y
capital.-T idem
] Tema 23: Catálogo de la Prensa de Málaga y su 
provincia y bf.evés npticias'biográficas de los más; 
notables periodistas que ejercieron en esta po­
blación.—2 idem. '
Tema 24: Una obra dramática en prosa ó verso. 
-27 idem.
tionden, á expansionarse aqui s? pretende p m a i a j S s
restringirlos, haciéndolos deca-er. Allí el sul­
tán y el Gobierno juran respetar la libertad 
de imprenta; aquí, capciosamente, se busca 
el medio de amordazar la prensa; alli se pro­
cura la unidad de todos los diversos pue­
blos que constituyen el Estado; aquí se dcr 
sea romper la unidad existente; allí se de­
creta la libertad de conciencia; aquí pocos 
se atreven á pedirla y casi ninguno á prociar- 
marlá; y de ser cierto cuánto de alli se dice, 
algo tendríamos que envidiar los que aquí 
residimos.
No se crea por esto que vamos á caer en 
la exageración de decir que es el de Turquía
días.—2 idem
Tema 26: Estudios sobre el estado actual de las 
Escuelas de Málaga, sus necesidades y su refor­
ma. Medios de estimular la asisfencia de los ni­
ños. Plan económico para la edificación de dichas
han de reunir. Manera eficaz de inculcar en la 
conciencia pública la, noción de que tal obra de 
cultura requiere el esfuerzo de todos.—5 idem.
Tema 27: Oda ó canto contra los usos y costum­
bres llamados de carácter nacional que tiendan á 
entorpécer el progreso de España.^-^l idem.
Total 303 trabajos.
D E  A R T E S  
. ESCULTURA 
Tema.—Boceto de monumento al ilustre mala-
see la propiedad de pensar.
Lo Indudable, lo evidente, ló que no podemos 
negarnos á nosotros mismos, por más quq pese á 
I nuestro excésivo amor propio, éS que, dé Un modo 
ó de otro, y seamos fieras ú hombres, estamos fal­
tos de consecuencia para nosotros y para los de­
más, faltándonos constancia para afirmar nuestro 
verdadero carácter, é incapaces de llenar un hueco 
cualquiera en la escala zoológica, ya que ni sabe­
mos morder como el tigre, ni sabemos abrazar co­
mo el hombre ideal debe hacerlo.
Y esto no es cuestión de cultura, ni de educa­
ción, ni de latitud, ni. de medio ambiente. Por to­
das partes sucede lo mismo; otro tanto sucede en 
todas las clases sociales, y ejemplos á millones 
nos ofrece la historia, más ó menos fabulosa y di-1 
vertida, de todos los pueblos y dCstodos los tiem-1 
pos. I
El obrero de California se conduce,ni más ni me-r 
nos^que se portan los de aquí en la Europa, y 1 
éntrelos grandes centros de población, por ejem­
plo, Madrid, Barcelona y Bilbao, que nada tienen 
que envidiar á Londres, París y Bruselas. i
En todas estas capitales puede disfrutarse gratis t 
el espectáculo que ofrecen las clases trabajado-1 
ras destrozándose ellas con ellas: grupos de dife­
rentes matices políticos que se insultan y se apa­
lean, gremios que, unos á los otros, ó interiormen­
te las mismas personas que lo componen, se arre­
batan el mendrugo de pan que Ies conceden sus 
explotadores, ó bien ma'trátanse de palabra, fina-
I«A  S f B N O R A  D G Ñ A
Trinidad Maese de Cortés
Ha falleeido á las^fios y  m edia de la mafipiigada 
de l&oy  ̂á lo s  2 6  años de edad
R .
Su viudo don Joaquín Cortés Navajas, madre, hermanos y demás parientes, 
: f Suplican á sus amigos la encomien­
den á Dios y asistan á la conducción del 
• • ' • cadáver, que tendrá lugar hoy Domingo á
las 12 de la mañana, desde la casa mortuo­
ria calle ArconúmerQ20 al Cementerio de 
.San Miguel.
M O D I S T A
Señorita Dolores Peña Fernández ofréCe á su 
numerosa clientela su nuevo domicilio y talleres, 
en calle de Pozos Dulces número 1, piso principal.
escuelas y condiciones técnicas é higiénicas que Hzándose el espectáculo saliendo á relucir facas y A u d i e n c i aAbsolución
A^iuerta cerrada se verificó ayer en la $aia 
gunda la  ̂ - - -
se*i
pueblo más culto y mejor que el de España; (gueño don Antonio Cánovas del C astillo .-5  bo- 
pero tampoco habrá quien niegue á p r i o r i y ^ ^ '  PINTURA
que pudiera darss^ el caso de que llegara á |  Tema.—Boceto al óleo, representando el mo- 
serlo, por que el ejemplo del Japón es de-|m entohistórico en que ,«Alí Dordux» abriólas 
masiado elocuente para que algunos sienten puertas de la Alcazaba, para que penetrasen en 
plaza de profetas políticos. ¡ comendador mayor de León, don Gutierre
H e  Cárdenas; el capellán y limosnero de los Re- 
 ̂ Diremos únicamente, aun i yes jCatólicos, don Pedro dé Toledo y su séquito
las ventajas de España sobre 1 urquia, que | ¿e hombres de afmás, encargados, dé posesionar- 
ésta parece que avanza hacia un estado d e ; se de la ciudad y dé enarbolar enH s torres las in­
mayor cultura y libertad, ai paso que en E s - vencedoras.—5 bocetos, 
paña se nota más regresión hacia un estado I MUSICA
reaccionario o u en o d eb e  aceptarse por la ! . Composición.—Tema: Rapsodia de aíres anda- 
opinión públita, ni consentirse por el país, ¡ reducción para pia-
que tiene el perfecto derecho de recabar del | Tema.—Marcha española de concierto, para 
régimen y de ios poderes públicos vigentes; música militar, con una reducción para piano.—7
las libertades todas que representan  las con-1 comp^osidones.
quistas del progreso moderno.
EL nieE I  Ll fHEDI
Nuestros lectores saben que el cange de los 
duros ilegítimos, llamados sevillanos,pot otros 
de cuño legal, se hirá desde el día 10 al 24 
del corriente en la Sucursal del Banco de Es­
paña y en las oficinas de la Compañía Arren­
dataria de Tabacos.
 ̂ Por lo que se refiere á la Sucursal del Banco 
de España, advertimos al público, por referen­
cias de carácter oficial, que hay moneda bas­
tante para atender á las necesidades del can- 
ge, y tanto es así, que esta Sucursal ha tenido 
plata suficiente para enviar remesas á otras 
poblaciones.
También hay que advertir al público que no 
confunda los duros ilegÍtimos> que son los 
que han de cangearse, con los falsos, por que 
éstos serán rechazados, pues se trata sólo de 
?ecojer los duros de plata ilegitimos que se co­
nocen con el nombre de sm7/a/ios.
De éstos, según se afirma, no hay en Mála­
ga una cantidad excesiva en circulación, de 
modo que el cange de ellos no ofrece grandes 
dificultades, ni el asunto puede ser objeto de 
alarma ni entre el público ni entre el comercio
Nosotros damos á conocer, por ser de inte­
rés general, estas referencias ofrciales, y nos 
■ graremos mucho de que las cosas sucedan 
y de que no haya motivos de alárma ni de 
flictos.
EJECUCION
Tema.—A la pianista que mejor ejecute la Rap­
sodia Húngara de Listz.—2 ■ inscripciones.
Tema.---Al pianista que ejecute mejor la Balada 
de Chopinj en sol menor.—1 inscripción.
Tema.—Al violinista que interprete más acer­
tadamente el Rondó Caprichoso, de Saint Saéns.' 
—1 inscripción.
Total 4.
P R E M I O S
A la virtud, honradez, aplicación y  trabajo 
SENECTUD
Al malagueño y á la malagueña, de más edad, 
residentes en Málaga, que hayan observado buena 
conducta,—1 solicitud.
LABORIOSIDAD Y HONRADEZ
Al obrero de Málaga que acredite mayores mé­
ritos de inteligencia, laboriosidad y honradez.—3 
solicitudes,
INUTILIZACION PARA EL TRABAJO
Al periodista de buena conducta que habiendo 
enfermado durante el ejercicio de la profesión y 
continuando inútil para el trabajo, carezca de to­
da clase de recursos y medios de subsistencia.-— 
Desierto.
APLICACION
Al alumno pobre 'de cualquier Centro Oficial 
malagueño, que á pesar de tener algún defecto fí­
sico que le'dificulte las prácticas del estudio, haya 
obtenido matrícula de honor y mayojr número de 
sobresalientes en los dos últimos cursos.—1 soli­
citud.
VIRTUD Y TRABAJO
A la huérfana que con un titulo profesional, ó el 
ejercicio de un arte, haya logrado sostener ó. edu­
car á sus hermanos menores.—Desierto.
navajas. |
, Hay para todos los gustos; f ^ ----- ------------- ----------------------- —
Sobre todo-ry esto es lo verdaderamente lamen- la vista de la causa instruida contrá Isabel
mentable—hay para todos los gustos de los bur° Méildez Pérez, por corrupción de menoresb 
gueses, que son los que hacen y seguirán haden- jurado dió un veredicto de inculpabilidad y 
doo, por los siglos de los siglos, el caldo gordo* la pfopesada fué absaelta» 7 i
por tal estado de cosas. i SU Sgensión '
de algunos Por haberse fugado de la cárcel dé Cbín Juan
m a ? c f n  si S  Fernándel, no pudo celebrarséayef la mu-
PMtldaíiOT, l,oy e i  J m m  ex% s¡ío°de M pJ:¡- M sW óacon tra  el mismo por el delito de! harto, 
mismo desconsolador; no sé nada de esto, vuelvo i ! B e ñ a la m io n to s  p A ía  fb a ñ a ú a  
pSr ? AlatMéda.-juan Rulz Portillo.-Dlsparo.-Abo-
esnprarrníTf^^n Montcto; procurador, séñor Rodrí-esperar con fe en los destinos de la humanidad que H  ;
ííuno Ha?***«®®^® cruen-  ̂ Ronda.-Manuel Marín García.-DIsparo y lesio-
to comple- nes.-Abogado, señor Sánchez Jiménez; Rfoeura-to inutiliza Ja generosa labor de los que no se can- Hop spAof Berrohianeo ■
san nunca de predicar la fraternidad entre los hom- AÍchidona,-t)¡8pam ^ ieSÍ6íieS.~Afeog^áo, so­
leares.
Otros han terminado ya sus estudios, ha­
biendo conseguido colocarse por mediación 
de la Escuela ep empresas mineras y de pro­
ductos químicos,de Barcelona Alicante y Car- 
tagSnat
No se admiten Internos^ pero la Dirección 
del establecimiento sé encarga de buscarles 
conveniente alojamiento á cargo de los mis­
mos profésores.
Para más informes, puede dirigirse los inte- 
jtarl
bres que viven á expensas del propio trabajo.
Guando la razón está de su parte, por lo mismo 
que son fuertes deben ser sinceros y tratar de Con­
vencer, en vez de irritar y abrir heridas Cn el amor 
propio, encima de las que caen las palabras como 
gangrena, que, tarde ó temprano, no (Jejan de pro­
ducir su efecto retrasando con la exasperación de ; 
la llicha, el triunfo de la justicia. í
Esto si prefieren ser hombres; en caso contrario, ■ 
es decir, si prefieren ser tigres, entonces á morder­
se y á destrozarse sin misericordia, ya que,! 
esta será la misión; pero no censurar, sino q u e ' 
mejor será que admiremos á los que se muerden y
ñor Díaz de Sscovar (N.); procurador, señor No- 
gueira. ;v ":7
Torrox.-Emilio López Ortiz y otrbs.-4lurto.— 
Abógados, señores Cazorla y Escoba^; préjcuradb- 
res, señores Berroblanco y Rodr{guez>yasqüéro>
IDesde el día I.® de Julio se ha' Jiectio car- 
 ̂ go de la Administración de EL POPÍULAR, 
destrozan, porqué esta será también la misión dé qoná\ntonip García Giménez, á  quien en lo




Al Batallón de Cazadores de Chlclana que guar-
Noticias loca|S;
Escuela de Ingenieros en Marséllat-:
nece Ronda ha sido destinado el joven segundo É! director de la Escuela dO írtgéntetos de 
teniente don Alejandro Albarracín Linares. \ MarSelía, Utilísima institución creada en 1891
«m ito  p i to  m á r S '
'á S I  de ? á S ™ a  a u í l f “ tico 4  m
—Han sido declarados con derechp á percibo de cq^idiciones y en la extensión de los estudios 
pensión los huérfanos del coronel don Pedro Gon- 3 la Escuela Central de París y dedicado á 
zález García, comandante don Tomás Serna y formar ingenieros para todos los tamoá de la 
Sanz, primer teniente don Desposorio Toro Ollero, j industria y especialmente ingenieros electri- 
teniente coronel, don Ricardo Orrúe Sáenz y capí- cistas.
i viudas del gene-j Le; Escuela de Ingenieros de Marsella ofre- 
ral de división don Diego Ollero Carmona, vete- ce además la ventaia rfp niip pI onbiprrin P«na 
rinario mayor don Luis Berclal Montalero, primer' Snl ^  ® i °
teniente don Nicanor Orcazarán y Erro y coronel • reconocido sus diplomas y les . da la 
don José de Lecea y Oyarvide; madre del coman-, “ 'I " ’® validez que á los expedidos én Es­
te don Luis Bengochea Áquino, y viudas del ge-jP®ú^*
neral de brigada don José de Lara y Neuman, capí-1 Los estudios de la Escuela comprenden dos 
tán don Gregorio del Cacho y Pérez, general de Hños preparatorios y tres cursos normales en 
división don Luis Moneada y Soler, teniente co- el establecimiento. Este recibe subvenciones
Oohoa y p r i ^ r  teniente den Diego Mpsipiero Q n e - „ 7 o  "y™ I l ' l i í i j r j  C á S
I de Marsella.
Servicio para hoy f Actualmente siguen su carrera en la citada
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Hotbon, 3.“ capitán.
j Escuela numerosos alumnos españoles, en su 
¡mayoría de la región de Levante y de las Ba-
resados al Secre o genéfai de la Enteuela de 
Ingenlefos. rué Reynard 72, Marsella.
E l oonflioto de lo s  d u ro s .—He aquí.to 
do lo qüé flCtíeslta eualquier ciudadano que de­
see averiguar cuales S8ñ 1&8 duros que debe 
llevar al canje:
1. ® 25 duros notoriamente legítimos de esos 
veinticinco años de falsificaciones.
2. ® una caja de Compasas para medir ios 
bustos, los gorros, loa oídos, faS ñarises, las 
coronas, las estrellas, las Uses, las orlas, los 
mechones de pelo, las letras.
3. ® Un tornillo micrométrico para medir las 
longitudes y espesores muy pequeños.
4 ?  Una niádüíílS de dítfidif para apreciar 
una longitud en pequeñas partes Igüáfes.
5.“. Una lente para distinguir los detalles de 
la moneda con en era exactitud.
- i.® Un microscopio de mi! diámetros á fin 
de contar las rayas del escudo y los puntos 
del ícafflpo de ófbí.
7. ® Un buen dibujante ó pintor 0áfá que 
nos diga cuándo el pelo y la oreja «están sin 
modelar y faltos de expresión» y cuándo los 
leones son «graciosos y esbeltos», ó no lo son.
8. ® Un técnico de la casa de la moneda que 
nos ilustre en los casos dudosos, es decir, en
todbSí d i ,
9.  ̂ Una balanza muy sensible que aprecie 
fracciones de miligramo.
Con eso y con nambrar un empleado que no 
haga otra cosa que estudiar monedas, habrán 
los comerciantes resuelto el problema.
L e y .—Se ha promulgado una ley autori­
zando á los ayuntamientos para ceder ó ena- 
géíiar eñ todo ó en parte, los terrenos de su 
propiedad, que les concedió la ley de 9 de ju« 
lio de 1894.
L a  OtvLz E o ja  y  e l b a r r io  o b re ro .—La 
Comisión provincial de la Gruz Roja ha acor­
dado que las 1.721,09 pesetas que se pensó 
destinar á la construcción de una casa de so­
corro en el barrio obrero proyectado por la 
Sociedad Económica, ingresen en la suscrip­
ción de ésta para que les dé la misma aplica­
ción que á las demás casas en general, sin de­
terminar el uso ú objeto de la que se construya 
con dicha cantidad.
A m pliación  de e s tu d io s .—La Gaceta de 
ayer publica la convocatoria de la subsecreta­
ría del ministerio de Instrucción pública y Be­
llas Artes, para la concesión de pensiones des­
tinadas á la ampliación de estudios é investi­
gaciones científicas en el extranjero.
Pueden solicitar estas pensiones los profe­
sores numerarlos y auxiliares de los centros de 
enseñanza„dependlentes de dicho ministerio y 
los alumnoá de ios establecimientos de ense­
ñanza ya mencionados, que hayan termiflfido ó 
estén siguiendo ellos sus estudios.
Las solicitudes se cursarán al Centro, en el 
término de cuarenta días.
S epelio .—A las nueve de la mañana del 
dia de ayer, recibió sepultura en el cementerio 
de Sán Miguel el cadáver del antiguo indus­
trial don Rafael Vela y Ronco.
Entre las numerosas personas que asistieioiK» 
figuraban, don Antonio de las Peñas Banderas 
don Francisco Torres Cano, don Miguel Rico, 
don Luis Ramírez, don Diego Fernández, don 
José Griffo; don Juan Gaona, don José Gon­
zález Naranjo,don Rafael Rodríguez, don Ma­
nuel de las Peñas, don Manuel Mena Sedeño, 
don José Porras, don José Garda Luna, don 
Joaquín Pinazo, don José Márquez, don Ma­
nuel Bracho, don José Pacheco Navarro, don 
Benito Llopis,don Miguel del Rio, don Andrés 
Oliva, don Miguel Andrade, don Fernando del 
Valle, don Rafael y don Diego Pacheco, don 
Joaquín Herrera, don Pedro Vega y don Anto­
nio Pérez,
El duelo fué presidido por los señores don 
Francisco y don Cristóbal Torres,sobrinos del 
difunto, y los hijos políticos de éste, don Ri- . 
cardo Pacheco, don Francisco de las Peñas y 
don Rafael Yévenes.
Reiteramos él pésame á la familia del finado. 
Don Ja im n  en  2 ju m á rra g a .—La prueba 
evidente de que él hijo de D. Carlos de Bor­
bón estuvo en Zumárraga durante el meeting 
carlista, la ofrece Nuevo Mundo en su núméro 
de esta semana publicando una interesante fo­
tografía, en la que se ve á  dicho personaje dis­
frazado y confundido entre varios obreros 
asistentes á la referida fiesta de los tradiciona- 
listds
Eé ssta una fotografía que constituye un do­
cumento histórico y, por consiguiente, ha de 
ser vista con mucha curiosidad.
También publica Nuevo Mundo informacio­
nes muy notables de los siguientes asuntos: el 
dirigible espáñol délos Sres. Torres Quévedo 
y Kindelánj las regatas; El perro policía, Ney; 
Antonio Lobo, el abogado torero; La fiesta 
mayor de Sabádéll; La feria dé Valencia; El 
ministfo de Fomento en Pontevedra, etc, etc.
O om isiG ses y  co n sig n ac io n es  en  e l 
B casii.—En atenta circular que hemos recibi­
do, nos participan los señores Antunes dos 
Santos y Compañía que han establecido una 
agencia para el despacho de aduanas, comi­
siones y consignaciones en San Pablo, Rúa 
S. Bento 29, y sucursales en Rio de Janeiro, 
Avenida Central 14, y en Santos, Rúa 15 de 
NovembfolS.
Los señores Antunes dos Santos y Compa­
ñía ofrecen á sus dientes la mayor rapidez, 
economía y esmero en cuantas operaciones se 
Ies encomienden relacionadas con aquellas 
Aduanas.
Dado el crédito de que goza la mencionada 
irma social, auguramos el más lisonjero éxito 
á tafl respetable casa en la nueva dase de ne­
gocios á que ha de dedicarse, y excusamos 
recomendarla de ta manera más eficaz á los 
exportadores españoles que necesiten persona 
á quien confiar tales servicios en los diferentes 
puertos del Brasil.
O breros lo sio n ad o s.—Ayer se dió cuenta 
al Gobierno civil de los accidentes del trabajo 
sufridos por los obreros Diego Pimentel, Pe- , 
dfo Rodríguez Sánchez, José López Casano- 
va, Juan Iglesias López, Manuel Muñoz Sán­
chez, Rafael Pareja Rodríguez, Diego Soto 
Salinas, Francisco Rufz Gordillo, Antonio Mi- 
llán Gómez y Antonio García Moyano.
C o rre lig ionario .-P roceden te  de Ante- 
quers llegó ayer á Málaga nuestro querido 
amigo y cofieJ'gionario, don Francisco Ovelar 
dé Arco.
Sea bien venido.
E x ced en c ia .—Por el subsecretario del mi­
nisterio de la Gobernación se ha concedida 
un año de excedencia al vigilante de policía 
de primera clase, Francisco Postigo, destina­
do áP o rt Bou, que accidentalmente se en­
cuentra en Málaga.
B lasfem o s.—Ayer ingresaron en la cárcel 
á cumplir una quincena los blasfemos Manuel 
García Reyes, Antonio l^uñez Rebollo y José 
Gómez Díaz.
H eo lam ad o s.—Han sido presos y puestos 
en ia cárcel de esta capital, José Montañés Al­
caide, Enrique Sánchez Rueda y Juan García 
Reyes, el primero reclamado por el presidente 
de la Audiencia y ios dos últimos por el juez 
Instructor de Alora.
Sol y  S om bra» .—El número que pone á 
la venta, el domingo 9 de Agosto, la popular 
y acreditada revista taurina Sol y  Sombra, es 
por demás notable é interesante. Componen su 
texto las dos últimas corridas de toros, de fe­
ria, de Valencia, las dos primeras de Santan­
der, la corrida de toros que en Sevilla se cele­
bró el día del Corpus, las dos de ia feria de 
Granada y otros originales de actualidad, que, 
juntamente con la preciosa información artisti- . 
ca, avaloran y dan un mérito indicutible al nú­
mero de e<»e día.
Precio: 20 céntimos.
P a ra  fe s te jo s .—Ha sido autorizado el 
Ayuntamiento de Casares por este Gobierno 
civil, para el pago inmediato de 600 pesetas, 
con destino á gastos de feria.




B O S fiWOÍOMEB D om üigo 0  d e  Ti
CALENDARIO Y CULTOS
A G O S T O
Luna llena el 12 á h s  4*59 mañana. Sol tale 
5 7  pónese 7‘5.
9
Semana 32.~DOMI]^GP 
Santos de ftoj;.—Santos Justo y Pastor y 
San Román.
Santos de mañana»—Sen Lorenzo.
Jab U eo  p a ra  b o y
CUARENTA HORAS. -Ig lesia  del Angel. 
ParanuOlana»—\úétm
Orara e l e s tó m ag o  ¿ intestinos el 
Estomacal de Sáix de Carlos.
Efemérides de la Independeneia
9 Agosto 1808.—El teniente general sir Ar-sseria p 
turo Wellesley (después düíjüé de Wellingtón) 
con las tropas del genéral Spencér; se puso en jgp®g”
marcha hacía LisbOa por Léiria, donde encon­
tró ai general portugués Freiré Oón 6 000 Irifán-! 
tes y 600 caballos de los que tomó 1.6D0 por­
tugueses, prosiguiendo su ruta hacía Lisboa.
9 Agosto 1811.—Los generales españoles, 
don Aiíibrbsio de la Cuadra y don José 0 ‘Dqn- 
neli que se hallaban en las alturas de Zú|ar, á 
unalegua dé Bázá, fuéron acometidos por el 
general Godinoi. Recio y desgraciado para 
nosotros fué el combate, teniendo 0*DonneIl 
que retirarse á Cuitar.
DESDE GOMARES
Sr, Director de El Popular.—Málaga.
Muy señor mió: En el periódico de su acertada 
dirección, correspondiente al día 17 del actual,apa­
rece la noticia, de la que muy tardíamente me en­
teró,de habérseme encarcelado por hurto de 47 ga­
villas de trigo de la propiedad de don Antonio Lu- 
céña Pérez.
Nada tengo que objetar con respecto al encarce­
lamiento, por que asi ha sucedido, cuya medida ya 
es crónica en este pueblo, donde se ha ensañado la 
perfidia caciquil, causa determinante de nuestras 
persecuciones; pero si rechazo enérgicamente el 
dictado de |<hurto» que se me acomula, puesto 
que teniendo el Sr. Lucena vendidas dichas mieses 
en legal forma al vecino de Colmenar don Juan Sil­
va, del que soy apoderado, dispuse de el.as como 
I era lógico y natural; y si la Agencia ejecutiva-del 
Ayuntamiento las tenía embargadas, como se dice, 
ri  or débitos del vendedor^que en nada debén 
ectar á mi poderdante.
Hecha esta aclaración, ruégole la publicación de 
presente carta, á fin de que, conocidos los datos 
que qqedan apuntado^,puedá juzgar la opinió.i| sen­
sata acerca de mi conducta, puesta en entredicho 
con el suelto de referencia.
Gracias anticipadas, señor director, y con este 
motivo se Ofrece de usted atento y s. s. q. b. s. m. 
—Juan Bonilla Cañizares. ,
puesto en la cárcel á disposición de la autori-1 




PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
G ab ine te  de O ptica
Graduación de la vista para la corrección de la 
Miopia, Astigmatismo, Hipermetropia &.
No se cobran honorarios,
LacasaHowey Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha, Níquel y Oró, 
los cristales que él cliénlé hecéslte.—Ctonw-Glás, 
Roca y Roca del Brasil, ^̂¡1 , . ^
Cristal Isdméttico, él óiás recomeridable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de 2 á 5
Con mucho gusto hacémos pública esta carta, 
por tratarse de una persona honrada y de intacha­
ble conducta; debiendo también hacer constar que 
esas noticias las tomamos db los partes que jas 
autoridades de los pueblos envían á éste Gobierno 
civil.
Sobre la mendicidad
F Abrió A ésjpéciAl
de táp o n eé  y  s e r r ín  dé  ódrebo 
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
dé ELOY GRDOÑEZ.
Márqués Aúmeró 17.—Málaga.
Liquidación correspondiente al mes de Julio 
dé 1908, que produce la Liga p^ra el socorro 
de indigentes y extinción de Ig mendicidad 
(Asilo de los Angeles).
Pesetas
INGRESOS
1.® Julio.—Saldo en efectivo del mes 
anterior. .................................... .
Donativo de O Martín Mendia. . .
Subvención dei Exemo. Ayuntamien­
to por eí rnes de Febrero del año 
actual. , . . . . . . . ,
Donativo del Excrao. señor Gober­
nador civil por el mes de Junio. .
Donativo de D. Pedro García. . .
Ingresos de suscripción por el mes de 
Junio y atrasos. . . . . . .
Ingreso de suscripción por el mes de 







gas de trigo en !a finca «La Verónica», propié 
dad de don Francisco Loriguiilo Márquez.
U na m u je r  ah o g ad a .—En ocasión de ha­
llarse lavando en un arroyo, sito en el cortijo 
de los Jabieles, término de Alhaurin el Grande 
la anciana de 85 años de edad, Josefa Bravo 
Fernández, túvola desgracia de sufrir un acci­
dente, que padeefa desde hace algún tiempo, 
cayendo al agua y pereciendo ahogada.
Al echarla de menos la familia, salió á bus­
carla, encontrando el cadáver en el lugar men­
cionado.
Seguidamente avisaron al Juez, quien perso­
nóse en el acto en el sitio de la desgracia, or­
denando el levantamiento y conducción del 
cadáver al cementerio dei pueblo.
T em p o rad a .—Ha llegado á Ronda la sim­
pática señorita Francisca Castillo, hija deheo-, 
nocido industrial don José Castillo de La\Li- 
nea, con objeto de pasar una temporada'en 
aquella pob.ación.
E scandaloso-M iguel Guzmán Gonzálezv 
vecino de Monda, ha sido encarcelado en 
aquella villa por escandalizar en astado dé 
embriaguez. . ^
A liviado.—Se encuentra en Ronda hiejora- 
do de la indisposición que padece, nuestro 
respetable amigo don José María Castelló, 
presidente de Ja Sala de lo Civil y Audiencia 
provincial dé la Territorial de Albacete.
Nos alegramos mucho, de su alivio, de­
seándole un completo restablecimiento.
R iñ a .—En Benamargosa suscitóse reyerta 
entre los vecinos Francisco Muñoz Fortes y 
Francisco Arcas Calderón, disparando éste un 
tiro á su contrarió, que le produjo una herida 
en el maxilar derecho.
Ignórase si fué detenido el agresor.
C óm plices.—La guardia civil de Torróx 
ha preso á Rita Angela Cortés Herédiay su 
hijo Antonio de 12 años de edad, ejompiiea- 
dos en los robos de caballéria, cometidos por 
Luis Carrillo Torres y Vicente García Corrales
En poder de ééta fué encontráda upa jaca, 
que se sospecha sea de ilegitima proéedencia.
CERVEZA MAIER
La más pura que se fabrica
Pasaje de Heredia ÍSl al 35
S E R V IC IO  A  riÓ ’M IG H l/IOM A D E R A S
Rijo* de Pedro Vall(.--Málaea
Escritorio: Alameda Principal, nóm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa> 
de América y del país.
Fábrica de aserrar madera8,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
Linea de vapoffes eopFdos
SaiidQi fijas del puerto de Málagát
a B a B s
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Oran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez,L dueño. esíablechniénto, en combinación de un acreditado cosechero 
de vinos tintos de Váldraeñas háhécordádó pára darlóá á cohocér al público de Málaga expen­
derlo á los siguientes PRECIOS:









Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt.






I arb. de Valdepeñas Blanco. 
I¡2 id. id. id. .
Ii4id. id. id. .
Un litro id. id. .
Botella de 3i4 de litro.
Ptas.
PoF partida preelos convencionales
N o o lv iáaT  la s  señ as: c a lle  S an  J n a n  de D ios, 86
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de'uva á 3 pesetas arroba.—Un litro O'í 5 
céntimos.—6ón casco 0*35 Idem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará eí vaU r 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Muñid 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay úna sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15
Se ventílen varios conos do
K e r r o  con las cabidas siguientes:
Cuatro de á 8.000 litros cada uno, dos de á 2.400, dos de á 1.600 y dos de á 800, todos de hierro.
Además se vende un magnifico Alambique de 400 litros de cabida con sus recíificadOíSS y resfrian- 
te de última invención.—Darán razón, calle San Juan de Dios, 26.
l(0lt
El vapor trasatlántico francés
Pampa
saldrá de este puerto el 12 de Agosto para Rio de 
Janeiro, Santos y Buenos Aires.
El vapor correo francés 
JECmir
saldrá de este puerto el 19 de Agosto para Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y con' trasbordo para 
(os puertos dei Mediterráneo, Indo-China, Japón, 
áustralia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
L es Alpes
saldrá de este puerto el 20 de Agosto para Bahía, 
Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai­
res, y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florionapolis, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porto- 
Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosario, los puertos de la 
rivera y tos de la Costa Argentina, Sud y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
3. Pedro Gómez Cháix, calle de Josefa Ugarte 
Zarrientos 26, Málaga. .
D e  M a d r in a
Para fogonero práctico examinóse el cabo déli 
goneros Gabriel Moneada, perteneciente á la dql
i ® z Í 8 t e a i « t a É
ción del cafionero Martin Alonso Pinzón, cuyo
viduo fué aprobado por unanimidad.
Con rumbo al Arsenal de la Carraca salió 
el cañonero María de Molina,
Ayer
r
Total pesetas. . . . .  . 
GASTOS
Julio.—Cuentas Compañía alemana, 
alumbrado de los meses de Mayo 
y Junio. . . . .  . ; . . .
Id. de García, pan del mes de Mayo.
Id. de id. Id. de Junio. . . . . .
Id. de Téllez, carradas de carbón. .
Id. de Torres, aceite y sal. . . . .
Id. de id. jabón. . . , . . . .
Id. de Goux, valdes para los dormi­
torios.................................................
Id. dé Creixell, impresos. . , . .
Por bicarbonato 0*50; sebo para ios 
carros y herrar las burras; 2*75; vi­
nagre y verdura 2*25; cal y escobi­
lla blanquear 5; quincalla 6*25; fós­
foros y mariposas 2*45; tarro tinta 
1*50; escobas 1*50; compostura ba­
rriles 3; vaciar navajas de afeitar 
1; pequeños gastos en la capilla 
1*50. ------ - .
Por 15 arfobás de paja y 4 fanegas de 
cebada..................... ..... . • . ;
Id. 42 arrobas de patatas. . . . .
Id. 12 quintales leña. . . , . ,
Id. gratificaciones á los que prestan 
pequeños servicios en el AsiUo. .
los en-
 ̂nanzas municipales han sido denunciadas á 
la alcaldía las inquilinas de los portales situa­
dos en la calle de) Arco de la Cabeza números 
2, 4 ,8, 7, 9,11 y 14.
S in n o v e d a d .-S e g ú n  noticias oficiales 
recibidas ayer en el Gobierno civil, no ha 
ocurrido novedad alguna en el estado saníto- 
jrio de la plaza de Chafárinas, durante la se­
gunda quincena del mes anterior.
C am ilo  I .—El artista dél teatro Lara cono­
cido por Camilo /, presentó ayer en el Gobier­
no civil una denuncia contra ía ódipresa del 
mencionado coliseo, por falta de cumplimien­
to de, contrato.
D im idión.—Ha presentadq en el Gobierno 
civil la dimisión del cargo, el secretario del 
Ayuntamiento de Carratraca.
E l m u ro  de la  A lcazab a .—Por el Go­
bierno civil ha sido aprobado el expediente 
para continuar por administración las obras 
del muro de contención de la Alcazaba.
■ D a  m itras—Don Luis Depóús y Villasante, 
vecino de Málaga, ha presentado solicitud pf? 
diendo veinte pertenencias para una mina dq 
cobre con el nombre «Luis,» sita en el paraje 
Piedras Blanquillas, término de Málaga. ■
También ha presentado otra solicitud don 
Adolfo Reyes Galeto, vecino de esta capital» «..«ha,.. i, 
interesando las veinte pertenencias de la
cada mina de cobre, titulada «San Rafael» nú -l.^  • .♦
mero 204, término de Benalauría.
Don Cristóbal Ramos García, habitante en 
Málaga, ha solicitado treinta y tres pertenen­
cias para una mina de hierro, que denpniha 
«Casualidad», sita en terreno de Antequera.
Por decreto del Sr. Gobernador fecha 30 de 
Julio último, ha quedado fenecido y sin curso 
el expediente de registro minero núm. 4. 087, 
tituiado «Carambola», del término de Málaga, 
por renuncia que de él ha hécfio el interesado, 
declarando franco y registrable el terreno.
C en cerrad a .—El sereno de la barriada de 
El Palo, ha denunciado á José Durán Ruiz que 
dirijia una cencerrada anteanoche en obsequio 
de un matrimonio recieh casado.
S e n n ió n ,—En e) iocal dé la Junta de De-: 
fensa reuniéronse anteanoche ios propietarios 
de imprentas, acordando agremiarse para la 
mejora de sus intereses.
Fué nombrada una Comisión á fin de que i 
redacte el Reglamento por que ha de /egirse la 
sociedad.
C om pañ ía  ec u e s tre .—En breve debuta­
rá en el teatro circo Lara la compañía ecuéstre 
que dirije doña Micaela Alegría.
O allicida P izá  Extirpa rápidamente sin! - „_____ - .
dolor ni molestia, ios callos y durezas; no í to* don Pedro García, pan del mes de 
motiva los inconvenientes de emplastos y de l  . Julio. . . . . . . . . ¿ . 
líquidos. Precio 1 peseta. Por correo y certi-Í |u* <lon Francisco Masó, telas. . . 
ficado, 1,30. |  la Compañía Alemana, alumbrado.
Plaza dal Pino, 6, farmacia, Barcelona. De-1 
positario en Málaga: B. Gómez. |  Total pesetas. . . . . .
«El Modelo» Santa María núm. 8.—Nadie! Créditos por cobrar
compre sombreros nigorras de caballeros y [Atrases por subvención de! Excelen- 
niño^ sin antes visitar esta casa, que vende j tísimo Ayuntamiento por los meses 
más barato que el que más barato vende. |  de Mayo, Abril, Mayó, Junio y Ju-
Santa María numero 8. |  Uo del año actual. . . ^  . . .
C aballero jo v en  con carrera rettíbuida del Málaga 31 de Julio de 1908.
Estado, se ofrece para represeritante, adm!-i 
nistrador, agente, ó cargo ó negocio análogo. |
Pretensiones modestas. I
Por la dirección local, de navegación y 
I maritima de esta provincia, se ha publica 
350*00j bando prohibiendo terminantemente (el emb
------ - --- 1 y desembarque por los balnearios de esta c,
3 071‘86 como que las embarcaciones se acerquen
{frentes y laterales de dichos establecimientos á 













Baques enirados ayer 
Vapor «Sevilla», de Melilla.
Idem «Antonio Velázquez». de Gijón.
C. de Mahón», de Melilla.
San José», de Sevilla.
Sapphril», de Glasgow.
Buques despachados 
Vapor «Neapel», para Barcelona.
Idem «Constantin», para Havre.
Idem «Sapphril*, para Valencia.
Idem «San José», para Almería.
Idem «Antonio Velázquez», para Idem.
Idem «James Haynes», para Puente Mayorga
FABRICANTES DB ALCOHOL ¥iNW0 
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3*50 á 
4 pesetas arroba de 16 2i3 litros. Secos de 16 
grados 1904 á 4‘50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. 
los 1 Montilla á 6 Madera^á 8.**̂
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas, 
jerez de 10 a 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Ligrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios especiales. 









Operaciones efectuadas por la misma el di. 
INGRESOS
Sumaantertor . . .
Cementerios. . . . . . .
Matadero.. . . . . . .





La L oba-José M árquez Cálix
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde.Oe tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del dia. Primitiva Solera de Montilla. 
Queda abierta la neveria, con toda clase de elados 
y refrescos.
SERVICIO A DOMICILIO 
f Entrada por la calle de San Telmo, (Pasillo de 
 ̂la Parra.)
Grandes alm acenes
— D E —
135*90
Id. medicinas y alimentos extraoidi- 
narios. . . . . . . .  . . .
Id. pan y oíros socorros facilitados á 
los mendigos en e! depósito. . .
Id.,utensilios y objetos de escritorio.
Jdi nómina del personal administrati­
vo y de servicio en el recogimiento 
dé m e n d ig o s ................................
Id. sueldo ál practicante....................
Id. id. al capellán Director. . . .
Idw comisión á Zabalete, 5 por 100 co­
branza de suscripción de Junio y 
atrasos sobre pesetas 1.668, . .
Id; comisión á Zabalete, 5 por 100 






; Total. . . .
I PAGOS
Diputación provincial. . . . .
Idem ídem por Bellas Artes. . . .
Medicinas........................................ ......
Fomento Comercial Hispano-Marroqui, 
Litigios. . . . . . . . . .
Timbres. . . . . . . . .
Suscripciohés. . . .
I Premio alcantarillas...............................
Expropiaciones. . . . . . .
180*50 Material casa socorro Alameda. . 
50*00 Zinc para una caja. . . . . .
1 <50*00 Pintura para la cámara dé asfixia..
I Banda Municipal. . . . . .  .
\ Juzgado Municipal Alameda.
83*40^




Ppimei*as matepias papa abonos 
Fópm ulas espeeiales papa toda clase do cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
DlrectjBl6n: Ci;aiiada, Albóndiga n óm s. 11 y  IS
s s
b u c e ; @ REB RE i'A. MONT A RGOH
FABRICA DE PIANOS 
AIm.aicés| de laúisioaíé Imstriuaentos
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extranjero# 
—Instrumentos músicos détodás clásés.-^Aec.esorios y cuerdas para toda clase de Instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Principe 12.
V e n ta  a l  contadlo y  á  p la z o s . O oznpostu ras y  r e p a ra c io n e s
SECCIÓN DE ESTUDtoS
Anexa á  la Academia Preparátoría que dirlgeel Capitán de Artillarla é Ingeniero Industrial  ̂
Don Cpistóbal Bappionuevo. Plaza do Ban Fpanclsco, 2 
Ú n ica  a n tó r iz a d a  en  M á lag a  p o r  la  E sc u e la  E sp e c ia l L ib re  
Obtención de títulos, sin salir de la capit̂ ^̂
elwírieistas---lieiier(is meem()s.---toeiiier»s meeMieo-eleetriÉte ’
Los expide al terminar los estudios en esta Se^^ción la citada Escuela Especial Libre que dirigeél 
ngeniero don Julio Cervera Baviera, autorizad? or R. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Be­
llas Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 áJ2. Libros dé texto s r a t i s  cara
los matriculadpSr No precisa ser bachiller.
P̂RECISION CHROHOMÉTRIpUE-̂













Con gran rebaja de precios realiza esta casa mu­
chos artículos de temporada.
Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y al­
pacas. Lanería de señoras é infinidad de artículos 
propios de estación.
Se realizan una gran existencia de blusas bor­
dadas, blancas y de colores desde 250 pesetas en 
adelante.
Gran surtido en lanería alpacas y driles para 
Caballeros. ,
SASTRERIA
Se confeccionan toda clase de trajes para caba-
G A L Z E  N U E V A  é O . — M i L A G A n  
Para comprar joyas, pendantif, relojes délas mejores 
marcas, bastones, tírticulos de piel y objetos artísiieos de to­
das clases propios pora regalos, visitad este establecimiento 
y os convenceréis de sus precios equitativos y reducidos,
^  Com pro aiAtigüedades




Total pesetas. . . . .  .3071*86 
Málaga 31 de Julio de 1908.-V, B, E! Presi­
dente,. AI. A . Castañer.—ElTe&otéxó, Simón 
Castel.
Deudas por satisfacer 
A don Antonio Oliva, comestiblés de 
ios meses de Junio y Julio.
46,75 > lleros á precios económimos.
291,66 .............................................. .
— - — I Frieeiones m ercuriales
18.751,89’
26.398,10
45.149,99Jgual á . . . . ,
El Depositario municipal, Leds de Messa. — 






Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 75.268,27 pesetas.
la
Ayer constituyeron en la Tesorería de Hacien­
da ios depósitos siguientes: ;
D. Luis de Depous Villasante, de 142,50 pesetas, 
para los gastos de detriarcación de 20 pertenen­
cias de mineral de cobré de la mina tiluladá «SanI
Lanolina Mercurial
Franq,nelo
Pidan siempre Ips jabones y 
perfumes de H á l l f l o r y  C.% 
Londres, que son ios mejores. Agentes distribuidores: Hijos de Diego Martín Martos.- Málaga.
SEÑORAS Y SEÑORITAS
DELINARANJO Y LIMONERO
Contiene el 50 OiO de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
1.793*25'
Luis», término de Málaga.
D. Manuel Martínez Sánchez, de I 200 pesetas 
para garantir el contrato de la conducción del co­
rreo de.^Málaga á Estepona, á disposición deí 
Sr. Director general de Correos y Telégrafos.
2.468*25
Pueden dirigirse á Málaga, lista de Correos, ] 
cédula de 9 ciase núm. 372. i
Oe la provincia
B álsam o Oriontal.,--Caños, ojos dega- ' A  O ádiz.—Ha marchado á Cádiz, donde 
ños y durezas de ios piés se estirpan y curan. Pasará una temporada, ía bella hija mayor del 
rápida y eficazmente conél maravilloso farmacéutico, de Ronda, don José Aguijar Pu- 
samo Oriental. «a*
Para ventas depósito exclusivo en El Lla-  Bañen» A g ríc o la .—Continúan las adhe- 
VERO, cañe de Santos, 14 y en la de Granada, siones ai Banco Agrícola proyectado en Ronda. 
31. : Ultimamente se han adherido D. Félix Atien-
E stu d io  fo tog ráfico  «Ej L o u v re» ,— Ignacio Simó y López de Haro, D. An-
Esta casa se distingue por localidad desús Corró Ruiz y D. Antonio Rus Soriano. 
trabajos;prontitud y economía. A cc iden te  d e sg ra c ia d o .—En terreno de
5, Marqués de Larios, 5. Benahavis, ha ocurrido un lamentable suceso,
L a s  m e jo res  m a rc a s  nacionales y ex- del que resultó víctima Una criatúrita "dedos 
tranjeias en toda clase de conservas, vinos, años de edad
licores y champagnes se encuentran siempre 
en la «Tienda de la Marina», Puerta dél Mar, 
y «La Constancia, Granada 69.
De interés
da jurado ae la Compañía Resinera, habitante ' guardias cm.es, con 22,50 pesetas cada
en «La Fuentesuela», de aquél término, se pu-
El Director general de Aduanas comunica haber 
sido nombrado auxiliar vista de la Aduana de Má­
laga el opositor núm. 10, don José Armijo Maríí- 
riez.
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha coñeedido las siguientes pensiones:
D. Ramón Prix Ore y doña Concepción Guiller- 
met Solsoná, padres del sdldado Rédro, 182í50 
pesetas.
D. Juan Manzáno Campos y doña María Jolefa 
Ojivas Goozález) padres del soldado Eleyll 82,50 
pesetas.
Doña Otelia Francés Albert, viuda dé don ¿uis 
Llander Puig, oficial segundo que fué dé Haciéiída. 
con T50 pesetas. ■
Fábrica de Camas de hierro y  metal doradas
COMPAÑIA, 7
Recomendamos al público que visite está Casa 
antes de hacer compras.
Higiene y economía consigue el que compra ca-' 
mas de hierro.
Cgm pañia, 7
Insecticida Marti (Marca Ramartz). Preconizado su empleo por la Escuela práctica de Agricultura 
de Valencia y la Comisión Oficial dé Ingenieros Agrónomos nombrada por el Ministro de Fomento.
Productos Químicos del Puig. Martinéz y Mora, Ingenieros,,Fábrica en el Puig. Despacho: Colón. 
74, Valencia. /  !
Para detalles pídase el folleto «Insecticida Marti».
Depositario en Málaga: Don Antonio Lorenzo, Perito Agrícola. Alameda de Colón, 11, oficinas./  uojnpanja
A l m a c é n  '”*'*”* * * *  A ^ á i^ á z a ijia ^ g  1,8«
FxpoFtaeién é Im portación
„ V E N T A  A L  D E T A L L
S e eem pran sacos v a d o s. -  Fn venta im portantes partidas*
de Fabricantes de Hiele! l a  h e l a d o r a
Ayer tomó posesión del cargo de oficjal de 4,' 
clase de' la Administración de Hacienda de esta 
provincia, don Joaquín Fuster.
Por el Ministerio de la Guerra han sido' conée- 
didos los siguientes retiros: V
D. Antonio Paloraeque Tejero, primer teniente 
de la guardia civil, 187,50 pesetas; -
 ̂ D. Eugenio Vülart Constant, segundo teniente de 
la guardia dvil, 158,63
r-, .. , A 1 jt ut tjí . SO á jugar corí el agua de una alberca. donde
^  higlém- cayó,siendoextraldaporsubadreentangra-
¡5 Fl A m,^la^ CStadO, qU6 falIeCÍÓ mOmCntOS dCSpuéS.
De venta, Granada, 86 (frente á El Aguila). pgl suceso se ha dado cuenta á la autoridad
XóOS f i x t r e m e f i o s  Granada, 66 judicial corresRondiénté.
Extenso surtido eii jamones de todas tás re- D efunción .—En Ronda ha fallecido el car-
ciones, embutidos de Candelario. Riojana, tero don Pedro Ordóñez.
Rondeño. Salchichón de Vich dé diferentes S u b a s ta .—El próximo dia 18 se verificará
marras. Carnes frescas de vaca, ternera y cer- en Estepona la venta en subasta pública de 
do. Servicio á domicilio. dos caballos de idesecho de aquella Coman­
d o  a l q u s l l a  dñiicia de Carabineros.
Una espaciosa cochera, capa.?: para cuatro A stoM vero.-H a sido nombrado archivero 
6 cinco carnajes é igual número de caballerías grotocoios^e^onda^ d  ilustrado Notario
Dom ingo Otero Muñoz
Vino legítimo de los Montes
Molina Lario 7, esquina á Santa María 
Vino tinto superior una arroba. . pesetas 4 
^ Id. id. id. i¡2 id.
Botella de 1 litro . . . . 2.» 0.30W. de 3[4 litro Rioja' . . . .  .  o.50
vinos añejos, aguardientes y lK
con vivienda en la casa núms. 49 y 51 de la 
calle Madre de Dios. También cuenta con am­
plio pajar.
D. Francisco P. Calvo-Flores,
S u stracc ió n . — El vecino de Antequera 
Antoiiio Ariza Torralbo, ha sido detenido y
No olvidar las señas, Molina Lario 7
SE ALQUILA
un piso
en calle de Josefa Ugarte Barrientos, núm. 26
EL POPULAR j
Paga
Precios para la actual temporada 
1 arroba. . . . . . . .  3*50 ptas.
m  1‘75 «
lí4 « : . . . . . .  . 0*90 «
1 kilo . . . . .  . . . 0*35 «
IVOTA.—Éstos precios son motivados á que con 
el aumento de 20 de recargo impuesto este año, 
paga la arroba 1 pta. 40 céntimos y á que la intet- 
vénción dé Cíonsúmos que tenemos no afora más 
i que barras enteras, resultando que de una barra 
¡ con 11 kilos, al cortarla para el détáll no sacamos 
más que 7 ü 8 kilos,tenrendo que pagar 3 ó 4 kilos 
que no cobramos.
En estos talleres se
confeccionan toda clase de 
trabajos a precios muy
económicos.
Gran Nevería del
antiguo Gafé de Ponce
Sucesor M. Román, Alameda 6 y  Martínez 24 
Queda abierta lá antigua y acreditada Nevería 
que tanta fama goza en esta capital, con el antiguo 
®3®stro don José'Pretel, que lleva^24 
años de servicio en dicha Nevería.
SORBETE DEL DIA
Crema tostada, mantecado, leche
da y fresa •
DESDE LAS DOCE
Granizado de café con leche. Avellana, limón.
Dirigidapor D. Luis Díaz Giles 
JPrpfes.or en Giénoias Exactas
procedentedelaUntversÍdádVictoría(Inglüterra) 
Preparación para Carreras Militares, Inge­
nieros Qiviles &.
Fidanso M eglam entos
HÓRAS DE SECRETARIA |
Co|*peo V ie jo , 2
J o s é  I s n p é l l i t i e f f i
_ , M^óico-Ctrujano
Bapeclallite en enfermedades de la matria. pari>
tosy8écreta8.-^oh8ulta de 12 á 2.Mé” -------  . - - ^Y de LA ESTRE. LA
O iste r, 8 , p iso  p r in c ip a l
v b n t a m a b
Sevenden cuatro ventanas á dos ho jas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tam a. 
fio, para almacén. En esta redacción“ ¿ q “m ^
Plaza de la Constitución n° 4% y Comedias 14 y 18 
_ ^ ‘ MÁ L A GA
Se hacen toda clase de retratos por los procedi­
mientos más modernos. Estos son bromuro, plati- 
««¿j^rbón, esmalte y aiiipllaclohes dq todos ta-
Fpío Industrial
Gran Cámara Frigorífica, para la conserva­
ción de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescados,
Los Señores dueños de Fóndas,Restaurants,Cor- 
tadores y Recoveros y el público en general, po­
drán por una pequeña cuota, conservar sus espe> 
des frescas y libres del contacto del aire y de in­
sectos, tan perjudiciales para todos los artículos 
que se dedican á la alinentación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su Es'tablecimiénto á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero; teniendo todos 
los artículo^ que expende en las mejores condicio­
nes de higiene y salubridad, sin recurrir á compo­
siciones químicas, tan conocidas del público y 
que á más de quitará las carnes su riqueza de 
asimilación y gusto natural, puedan ser perjudi­
ciales á la salud.
Precios para la  conservación 
Por cada kilo. . . , . . .̂  , 0‘05ptas.
■ Hielo arroba. . . . . . . 3*50 »
» kilo. . . . . . . . 0‘35 »
Para la exportación en grandes partidas, pre­
cios especiales, y libres del impuesto de Gonsu
mos.
La Wcíorio.-Garnecerias 34 al 38.-MigueI del Pino. * -*4.









Vegetales, Artificiales y  Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo).
Carbón encina cribado, quintal . . .
Carbón quejigo superior, ídem . . .
Carbón de París, id e m .........................
Carbón para máquinas de vapor, Idem.
Carbón para fraguas, idem....................
Cok, ídem . . . . . . . . . .
Cemento portiand superior, quintal. . - ,
En partidas precios convencionales. Ventas al 
contado.
IIM ISJ iB I  i! M IS
desaparece al momento, con el licor Milautoso de 
Colín.
PRECID DEL FRASCO 3 REALES 
De venta en las Farmacias y Droguerlás. 
Representantes esclusivos para su venta al por 
mayor: Sres. Molina y Malina, García Briz núme­
ro 9 a ílS .—Málaga.
1̂ '
HnnFadi János
£1 tipo m ás p erfecto , m ás popular y  m ás 
acreditado de los purgantes salinos.
Agua purgativa
p o r  ; i o s  e s t ó m a g o s  m á s  d e l i c a d o s .
H ím i F a d i  ^ á n o i
£ s  un purgante inofensivo ^u© 
no tiene rival#
£ e  venta en las iiuenas
r :i s estó agos as «aseta  í.áO  la UoteUa de 3 i4  Utro.
farm acias y  droguerías de jsspana a l  precio de peseta ________  __
yenta A le g re
i / A utes V enta de la Trini)
CALLE MÁLAGA 12,—CALETA 
Cate establecimiento, hoy Sucursal delRestau- 
Alegría, ofrece al público ui)| esmerado
‘«icio y relativamente económico. ,
08 Licores, Aperitivos y Cerveza de las me- 
inárcas.-Especialidad en vinos de los Mo­jíes
V e n ta  A le g re .r -C a le ta
(í üe aoiojefia
Se componen toda dase  de máquinasdeescri-
itr de coser y automáticas. ■. -je
Gramófonos y fonógráfos con suma perfección.




G i f  G A R  L I E H  
Antiguo Oficial de D. Carlos/Baltz 
T o r r ijo s  4 9  ( a n t e s  C ^ ^ t e r í a )  
Se compone toda clase de relojes con per­
fección, puntualidad y economja.
Aguas de IiAiprón
i dose á 40 céntimos botelja;de un litro.
P ro p ie d a d e á  e s p e c ia le s
DEL ACjU ^ B  L/A SALUD 
I Depósito: Santa^M^iá/2lV con puerta en calle 
Mbíina* Lário.
Es la mejor agu^/de mésa, por su limpidez y sa-
Es^fMprec&bl/para'los convalecientes, por ser
i / E ? ^  contra enfermedades
i^°M^ezcfád¿^h vino, es un poderoso tónico-re-
fT u rS eh ferm ed ad  del estómago, producidas
Í^^Es^efmejonw^^ paralas digestiones difi-
“  Disuelve las arenillas y piedra, que producen
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte-
No tiene rival contra la neurastenia 
40 ctrrios. b o te lla  de  1 l i t r o  sjjtt^ÁScp.
G randes A lm acenes de te jid o s
El orfeón infantil cantó un himno á la ban­
dera.
Ha sido premiado el niño de doce años En­
rique Tiló, por salvar á  otro pequeñuelo que 
se cayó al mar.
El gobernador pronunció un discurso, termi­
nándolo con vivas á España. «
Hoy se celebrará en el teatro Principal el re-1 
parto de recompensas.
D e  Z a r a g o z a
Dicen de Utebo que Amalia Soler Castiiio, 
de veraneo en aquel pueblo por estar delicada, 
compró en la farmacia una medicina, de la qué 
tomó una cucharadita, siguiendo la intrucción 
del médico. , ^
A poco de ingerir la medicina cayó desva­
necida al suelo, presa de horribles convulsio- 
nes. . , ,
Llamado el facultativo, declaró que la enfp  
ma se hallaba moribunda, y con efecto, á las 
tres horas dejó de existir,
El juez se incautó del fraseó que contema la 
medicina, y lo lacró.
Parece que se trata de una intoxicación por 
cambio de ingrediente al servirla receta.
De Sanlucar
Pre4os fagados
DOS de los presos fugados ayer dé la cárcel 
fueron detenidos á bordo de una barca. i
Antonio Díaz, causante de la fuga, ha sido 
encarcelado.
Ignórase el paradero de los restantes.
Incexidio
En el café de la Plaza de, Alfonso Xll se de­
claró un incendk), ardiendo las estanterías y 
varios garrafones de alcohol.
El edificio se hállabá asegurado.
Los yecinos y la guardia civil trabajaron va­
lerosamente parala extinción.
destruyendo las llamas el vestuario de los ar­
tistas.
No ha habido desgracias personales.
D© A l c a l á
Antonio Alonso Pintado, recluso en eireíor- 
matorío de jóvenes, encontró en las oficinas 
del penal 3.300 pesetas que dejó olvidadas el
contratista del taller de juguetes, é inmediata­
mente las entregó al director del establecí* 
mientOé
F i ^ a i n c e s a » P reciofijo
f l ^ « s i í í B T í » a T i a d [ a v P l a z a l a j  i
Gran surtido de J^ y lría  crastru ida  en nuestra Fábrica de P arís  con pedrería prim era calidad adquirida
contado y  por grandes cantidades m”e ^ v S e  \ l  pes?  á  peseta's 4 ‘25 el gram o en objetos £a-
r / b a a f f l n  cobrar becbnra. 
Cubierto Español con 4  i® * "  ^  a - m  s in  M b rar h ech u ra .— G randes existen-
8 Agosto 1908. 
Constr'Biecióia. d© la ©scoádlrs 
El próximo tíia 21 se abrirán los pliegos de 
las casas que concurren á la subasta para la 
construcción de la escuadra.
M éscisión y  pé»ifdidLa 
Por efecto de la rescisión del contrato con 
los arréndátarios de la Gaceta, éstos han per­
dido la fianza que tienen depositada, equiva­
lente á varias millones de reales.
jpecpcto 
Según las noticias que se reciben de San» 
Sebastián, Maura prepara el decreto señalan-] 
do las autoridades que han de ir á Santander 
para asististir á la ceremonia de presentación 
del nuevo vástago de los infantes Carlos y 
María Luisa.
I V iaje  
Viene siendo muy 
Maura á París.
Pxplicaeiones 
Un periódico, al dar la noticia de la ejecu­
ción de Juan Rull, se explica los viaje? de 
Ossorio á San Sebastián y Santander.
La <Ga©©ta>
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:. „   ̂  ̂ .
Nombrando gobernador de Badajoz á don




lleres de Jo y ería  y  Relojería m ontados á  la  m oderna con
comentado el viaje de
D e  S a n  S é b a f i t i á n
Confirmóse que los ypcales designados por I sánchel. . ^  ^
Ja Sánta Sedé para constituir la Comisión de |  jdem de Cuenca á D. Miguel Cadar 
reforma del concordato son Sancha y Cardona, |  Autorizando á la sociedad qolombófila «Ca 
decano del Tribunalde la Rota,iuntamente con Ugjjyjjg, p3ja enarbolar la bándera nacional, 
el nombrado por el Gobierno. I Reál orded relativa á la tramitación de jos
Empezarán los trabajos cuando Cardona re-fgjjpgdigntgg gobernativos que se siguen á los 
grese á Toledo, después del bautizo del hijo funcionarios del cuerpo de prisiones
de D. Carlos.
r De Barcelona
In d u lto
Las corrientes de indulto para la madre de 
Rull son favorables,juzgándose por todos pro­
bable la gracia. , , ,
De esas corrientes fué Intérprete cerca del 
Gobierno el séñ ít Ossórib Gallatdo.
M isterio
Otra, circularj determinando á cuáles fürtcio 
narios dé sanidad les corresponde intervenir 
en aquellos servicios que comprenden los 
conceptos 5 al 18 de las tarifas sanitarias vi­
gentes. . , .
Otra, referente á las precauciones que deben 
adoptarse para la expéndición de sustancias 
venenosas en droguerías, etc. , .  , ,  ̂
Otras, sobre droguerías, establecimientos 
de ortopedia, herboristas, etc.
Otras, resolutorias de consultas relativas á
e  B u r g o s
En Oñate chotaion un automóvil y un coche
en que iban varios frailes.  ̂  ̂ .
Estos resultaron ilesos y el coche destrozado, 
e  J a e a
Ayer hizo su ptímera ascensión el globo-co­
meta fijo Felds de\ parque de Guadalajara, tri­
pulado por el general Gordejuel a.
El aOfostato evolucionó y de pronto yiósele 
oscilaríy describid pequeñas circunferencias, 
la que causó alguna alarma.
Los Ingenieros que estaban en tierra adop­
taron algunas precauciones. , _   ̂ . .
Averiguóse bien pronto qne el fuerte viento 
habla roto el timón del aparato. , 
Oordéjuela, serena tomó disposiciones para 
el discehSG,pero se rompieron las amurras y se 
creyó inevitable una Catástrofe.
Por fortuna ho fué asi y el globo descendió
sin tropiezos.  ̂ . . . .  .
El jefe del parque de Guadalajara corrió a
abrazar á pordejuela.
i)©  P o u t e y e d r a  .
Una comisión de agricultores yisitó á Besa 
da, pldiiidole lleve á las Cortes cuanto antes 
la ley da redención de los foros.
’ El mimsbo dijo que ya tiene, redactado 
proyectó':ttímo suplemento á la leyde coioni
zacióm ,  ,
: ■ D e T F u M a
Los obreros de la fábrica de srins? han 
acordado ir mañana á Oviedo en manifesta 
ción para pedir al Gobierno se construya allí 
él artillado de la futura escuadra. .
De nó tonseguirio tendránjque emigrar mu­
chos.
F.
a r t íc u l o s  DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y vestidos. 
Sombreros de paja últimos ipodelós.
ARTICULOS.PARA §feÑORAS
La íprensa estima sensible que Juán Rull sejia^interpretación que debe darse á las tarifas 
lleve á lá  tumba el secreto que se apetece C0-! sanitarias. ' /  , ,
nócer. I Aprobando el proyecto de pantano de jas
¿Existe ó no una banda terrorista en BarceT |  Mestas, en el río Guadalmellato.
Isna, ó el terrorismo empezaba y concipíá en | Aprobando el presupuesto respectivo á los 
Juan Rull? (estudios para defensas de las poblaciones n-
E sde  temer que los trabajos déla  policía [bereñas del Noguera-Pallaresa. 
no logren aclararar el misterio terrorista. i Concediendo un plazo de treinta días para
M ptificacién fpresentár reclamaciones al proyecto de dicho
A las siete de la tarde se íe notificó á Rull la [pantano.
Aceite de linaza 1,% arroba . . .
Albayalde flor Linares, caja . . .
• » # arroba. . .
Aguarrás, lata de 16 kilos . . . .
Secante líquido Universal, litro . .
BARNIZ PLATINO NAYLOR, kilo.
.  p e r m a n e n t e  » •
Pelo jabalí, mazo de li2 > •
Blanco Makein para temple, arroba.
Oro ¿n o , alum inio, purpurinas











B ic ic le t a s ,  M o to c ic le te s
A utom éT ilfiS  
Depósito de las renombradll 
marcas Wanderer y Naumann.
Faroles Riemann y toda clase de 
accesoriós.BíCicletas inglesas con 
llantas nikeladás, dos frenos á las 
llantas y piñón libre, á 225 ptas; 
V E N T A S  A  P L A Z O S  
241 Alam eda 2 4
uwuKAo f sentencia de muerte y á las ocho entró en ca
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vestidos I pjjjg 
á media confección en tul negros alta nove-í*' anochecer comentábase entre los yecinos 
dad y de batista bordadOé ?n colw y b la n - io s a lre d e d o re s la s ú b i ta id á d e  los mágis-
cos, extenso surtido en Plumeties bordados g
Inglés y relieve. Mantillas de Blonda y paño-J terrible noticia fué confirmada á las diez 
lerla de Manila. f de la noché en los centros oficiales.
marca francesa forma tecta, cuyo 
depósito está á cargo de esta casa
mhmhmMíKSíBí
N o h a y  in d u lto  
A las cinco de la tarde el director de la cár­
cel hizo salir de la celda á Hermenegildo Rull 
V penetrando entonces en la capilla los magm- 
trados, nolificaron á Juan la denegación del
indulto. , . ü, ..
El reo palideció intensamente y le flaquea­
ron las rodillas, teniendo que apoyarse en la
ARTICULOS PÁ^A CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y de­
más artículos del País y extranjeros.
Los géneros bláncós que trabaja esta caM^ 
sin compétencia por éu calidad y precios, los
tiene constantemente en existéncias. ^
Acaba de recibirse un completo surtido en 
tiras bordadas alta novedad. ««.eAo f nared oára no caer al suelo.
Cada d[a tienen W d ?  acóptació^ W ríusiló  Más^de diez minutos permaneció sin hablar.
'  ..................... ... esciusivo I vivamente excitado, se encaró con
el presidente, exclamando? Soy inócente.
También se le notificó qué su madre y her­
mano Hermenegildo habían sido indultados.
Ú ltim o s  m o m en to s 
salida de los magistrados, Juan Rull
Concurso para la adquisición de una grúa 
flotante automóvil, destinada ai puerto de 
Huelva. x  ̂ uSubasta para bontratar el transporte de ba­
suras, en Madrid.
Idem de las obras para abastecer de aguas 
la población de Zaragoza 
I n t e r e s e s
A consecuencia dé las excitaciones que el
U n a b o n lb a  
Al desembarcar los pasajeros del vaporeito 
Golondrina, estalló una bombará bordo. .
El artefacto estaba debajo del asiento del 
cobrador, quien lo tocó con el pie, haciéndolo
Resultaron heridos el timonel, el cobrador y 
un pasajero, los tres leves, salvo ¿omplicacio-
E n c a p i l l a
La celda que ocupó Juan Rull fué converfida 
en capilla, cubriendo las paredes con panos
”^Ín°eÍitestero que tía frente á la puerta, insta- 
ióáe un sitar portátil, coii cirios y un crucifijo. 
Delante del altar se colocó un reclinatorio. 
EJ reo’ipró, pidiendo á Dios que amparase á 
su madre, víctima de las maquinaciones de
sus enem^os. u n  e r r o r
un empleado de la cáicel la ban-
Cristo dé ia sangre; D. José Abasso; O.VtBUr 
ciscó Figóeroa; D. Cipriano PoaihUa; D, Ma- 
Rué! Vidal; D. Magín Huyan; D.
D. Juan Cassola; D. José Hundrel!; P , Eduar­
do Vela; y José Campana. . , . .
Todos Consolaron al reo dulcemente é hicie- 
fonUevará lacáfcéVuna caja con cubiertos y 
demás mertaje para que nada le faltara.
Los reporters que acudían en demanda de 
noticias eran recibidos por algunos hermanos.
C a rta s
El reo pasó ra noche escribiendo postales y 
cartas. Fumaria unas ciento cincuenta, mos­
trando seguro pulso. ^
En una carta qué entregó á uno de los em­
pleados dé la cárcel decía: Reciba por con­
ducto de la presente misiva las mayores mues-
fatal noticia hasta que se le notificara la con­
firmación de la pena de muerte.
E l pan
Después de oír los informes solicitados, 
el alcaW  ha dispuesto que se manténgan los 
precios del páh, rio obstante ia subida de la
harina. ,Balance
En el balance practicado por el Banco de 
España aumentan el oro y los billetes 159 267 
y 9.666.900 pesetas, respectivamente.
* Por contra la plata disminuyó de pesetas 
1.283303.
B e e o i n e n d l a c i o n
Bustillo ha recomendado á las casas banca 
y establédmietitos de crédito que ingresen en 
sus dientas toda moneda de plata dudosa pa-
tras de gratitud de este desventurado que va á « « ^ 6  pueda ser examinada, 
mor/r j  perdónele lasjjtens^^^ ^ R e e o g i d a
3PA R A  B A J A R S E  E N
Lt ESTIELig
Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
de mar y dulces tan conocido en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al 30 de Septíem- 
brOa
Médico Director don José Impellitieri, calle Cis- 
ier núffl. 8.
Craereao, para que no se dilatará el comienzo co que ya se habia efectuado ia tatai senteu
de las obras dé desareno del rio Guadalmedina, I cia. íTa miu'hn't co»
á fin drevitar que se reproduzcan ias inunda- La anücipacifin íué obieto de muchos co 
clones, el Sr. Andrade ha 4is|Juesto que el mentoios. ̂
M rt,‘’s ig IC y ’pSaV álaga“ ^^^^ izarse
lar el presupuesto necesado para ja s  obras de | lado. ijywf aas fueron el tema de
do inferirte este inocente llamado Juan Ruil
l a o e e n to
A varias personas de su confianza declaró 
Rull que era inocente y que había carecido de 
medios para demostrarlo,
Muero, Ies decía, por culpas que no cometí, 
la iusticia humana no ha logrado una demos- 
troción concluyente, pero las circunstancias 
me condenan, y muchos hechos y detalles han
aparecido en mi contra. j .  x
Los hermanos que le escuchaban prodigá­
banle consuelos. jt
Cuando escribió la última carta, dirigida á 
un empleado de la cárcel, interesó de sus
A la
Servicio de la tarde
^'^üSspués de limonada que pidió,
se le puso el traje con el cual debe ser ajusti­
ciado
A este mismo tiempo llegaba el verdugo á la
cárcel, llevando él garrote. „
A las ocho empezó á montarse el patíbulo 
en el patió de los lavaderos, bajo la dirección
delejgcutor dé la justicia. , . ,
Sé Ha aumentado la vigilancia d® í® cárcel; la gp por 
guardia civil patrulla por las afuera; se ha pro- ¿g 
hibido rigurosamente la entrada á los emplea­
dos, obligándoles á vestir el uniforme y ^ame­
nazándoles con la suspensión de empleo y
*^Hoy*no habrá comunicación con los presos- 
oara evitar la presencia de los estraños eh Ja
ejecución que se verificará entre Siete y ocho
de la mañana. E jecu c ió n
pérdida de riempo y continuarlas con activi­
dad.
D eta lles
Un primo de Rull se presentó en la cárcel
con
trámites para que
obras no se haga esperar. ,
Acompañado del Sr. Gelabwt saldrá hoy 




Refiiiéndose á noticias de Londres dice 
VEcho que 250 obispos anglicanos han pres-
etilo el divoscto.' s a f i í a o '
Dice Fígaro, que Mr. Fallieres sátudafá á l9 
feina Victoria á su paso por Par^.
N o tic ia  in co a flrm ad a  




terminacten. sorprendido con la visita de
lella.
Los e;
L a  e jecución
Desde bien temprano numeroso público se
aglomeró en los alrededores de la cáicel,y ha­
cia el medio día aumentó él gentío.
SampedffO I los empleados la dicen que ignoran la suer
Según nuestras n ítidas, Sampsdto estará te
en Madrid para el regreso de Maura.^ nariós aite saltíiátt después de la ejecución.Actualmente prepara la adición al presu-} nanos q ^  saiuicui y ^  ^
puesto presentado á las Cortes, en el que se 
aumentan las escuelas primarias.
D e m m e i e
Anoche fué denunciado el periódico Espaha 
Nueva.
Cam bio de m onedas
Hoy ha sido tanto el público qué acudió al pnninr
Banco á cambiar billetes por> pesetas, que la ¿ió una carga para despejar aquellos^contor
ETreo VaYó la noche sin dormir y muy ex- cola alcanzaba á los patios y pasillos. . nos y seguidamente replegóse á un extremo
t i  reo paso w nuc operación de contar las monedas esa tan ¿e la plaza, donde P « “ aneció ,en actí^^^
lenta, que desde la puerta se invertían dos ho- j pectante hasta después de quedar cumpiiao tí 
ras en llegar á la ventanilla.
Al cerrar el Banco quedaron dentro, cam­
biando, más de quinientas personas.
Convoeatoria
El Siglo Futuro publicarAhoy la convócate
misiva: «7 de Agostó dé 1908, á lás nueve de 
la noche.» U ltim o s m o m e n to s  
A las diez comió, con regular apetito, un 
lenguado que mostró deseos de que le traje
También le sirvieron carne y ensalada. 
Cuando sonaban las cuatro de la madruga­
da le hicieron tomar leche y bizcochos, para 
que conservara fuerzas, pues visiblemente le
iban faltando. , , .
A medida que más se acercaba
presen-
Oa nOKlDiCS uucuao ux-
Al principio se negó á aceptarlos auxilios 
espirituales, pero después confesó y comulgó,
con recogimiento. ,
Se ha dicho que hizo llamar á un conocido 
 ̂escolapio para que dijera una misa, termlnan- 
da la cual te  confesó con él.
De Cádiz
Conflicto
Ni ei'banco ni el comercio tienen pesetas
A la una de lá tarde ha sido ejecutado Juan
^  Se prohibió la entrada á toda persona ex­
traña á la ley .
A l̂a’s cinco de la maftóna oyó misa, confe­
sando y comulgando, muy contrito.
La Memoria de Arrow se circunscribe á re- 
latár el plan de organización de la policía y á 
indicar algunos detalles que faltan. _
D^ce que volverá á encargarse de ella, aun­
que poco le resta que hacer, pues 
g^izado  el cuerpo, lo demás han de hacerlo
* ' il**asegüra que se han hecho indicaciones i
p e M ' a  S e d u “S  f e  su e lte  y lo rcám bianiS  S : ^ ^ ^ ^
a n te “ ¿Ia.uieouel^^^




Cartarfechadas el día 3 del que cursa, en 
Marraquesh, dicen que la mehalla de Abd-el- 
Aziz acampó etí Konelet, á tres jornadas de
Marraqueshi „  _
R efu erzo
Lacábila de Rahama haenvíddo un grupo 
di ginetes á reforzar las filas sherifianas.
M ovilización
Un hermano de Ezin organiza en Tadla una 
tnehalla. ,
Con tal objeto envió á Dukabe diversos 
emisarios.
C alm a
En Larache la tranquilidad es absoluta.
Como circula el rumor de que avanza contra 
la plaza la mdialla de Muley Haffid, mandada 
por Negíú, las cábllas leales al sultán, temero­
sas de un encuentro. no han ácudido al zoco.
De Provincias
, 8 Agosto 1908
D e  A l i e a n t e
En el Paseo de la explanada se ha celebrado 
■a fiesta escolar, concurriendo Jos niños de to- 
las escuelas.
C am p añ a  p e rio d is tio a  
Reparaz y Miguel Oliver, en El Diario de 
Barcelona y Ea Vanguardia, respectivamente 
continuarán su campaña porque la capitalidad 
sea Barcelona. c ru c e ro
Se espera el lunes el crucero alemán V/cío-
D ©  S a n t  a n d e l ?
ría Luisa.
ria para la asamblea integrista que, presidida 
por Oyafzábal, se celebrará en Zaragoza du- 
srante los días 18,19 y 20 del actual.
Servicio de la noche
Del Extranjero
f  8 Agosto 1908
D e F aris
Han fracasado ios trabajos que se venían 
haciendo para solucionar las diferencias entre 
las compañías mariiimas que originaron la
la reenmoensa de honor del rey, York.obteniendo ia reco pensa _ _ m trn-
el Corzo, propiedad de O-.Alfonso y patro 
neado por el infante D. Carlos.
D e Alm ería  
Los ferroviarios de Almería han 
gobernador, quien les dijo que el director no 
ha recibido todavía contestación á la consulta 
que hizo al comité de París.
D e Ceuta
i  Las fiestas p o n a  Virgen de Africa se ven
™ V a t e f S i ¿ s
'° ‘^ " * h S t o f S S ‘S o s a  y festival infart-
t t
Alsallr Rull de la celda, entregó á las mon­
jas una carta para su madre.
El verdugo se hizo entrega del reo á las do­
ce y cuarenta y cinco minutos. Poniéndose la 
coraitiyáien marcha hacia ql patio del lava-
luán Rull subió calmoso los peldaños y ai 
tiempo de ajustarse el anillo, dijo al verdugo.
Procura hacerme el nienos daño praíble.
Después, dirigiéndose á los soldados y her­
manos de la caridad, con voz tranquila y po­
tente, se expresó así:~Soy ingente y ® 
los crímenes del anarquismo. Perdono á todos 
para que todos me perdonen.
Al concluir estas palabras^ el verdugo le cu­
brió el rostro con un paño negro, é hizo girar
O0l3nC£l>»«#
L0S relojes marcaban en tal instante la una 
V uÉ minuto de la tarde. ^
Iiñnediaíamente apareció la bandera negra.
E l ab o g ad o
Aiitesi de salir Rull de la capilla, habló con 
su amúal abogado, don Dalmacio Iglesias, re­
ndóle que no desamparara á su ma-
medios para efectuarlo, dificultándose todas 
las transacciones.
En la playa de Chiclana riñeron dos cara
bineros. , ,
Uno de¡ellos disparó su fusil, matando á un 
compañero que venía á separarlos.
De San Sebastian
Regreso
Don Alfonso regresará á las diez de la 
nociic
Maura á la vuelta de Francia no se detendrá 
en ésta, siguiendo á Bilbao en donde se avis­
tará con el rey.
El Banco hipotecarip no ha recogido más 
que 20.009 pesetas.
Indultos
Dice Heraldo de Madrid qne los expedien­
tes dé iridültp déla faimiliía Rull fueron infor­
mados favorablemente por la fiscalía del bu-
premo y el Consejo de Estado.En la última reunión rainistenal se leyeron 
los informes, otorgándose un amplio voto de 
confianza á Maura y Fígueroa para que acor­
dasen 16 que juzgaran oportuno.
Pasados varios días, Maura y Fígueroa 
acordaron proponer al rey el indulto de Her­
menegildo Rull y su madre, y denegar el de
■^*^Préviamente consultóse á las auíoridades 
de Barcelona acerca del estado de opinión allí 
reinante, y asi el gobernador como el presi­
dente dé ia Audiencia contestaron q le la cam­
paña iniciada por el escritor Asomar y el di­
putado Junoy, en pro del indulto, no habla 
prendido en la opinión pública.
E l cam bio de la m oneda  
La Epoca se opone á que el Banco de _ Es­
paña cambie la moneda gruesa por la divisio­
naria y i sobre todo, á que tome plata por bi­
lletes, pues esta es función exclusiva de las 
casás de cambio.
£1 pai?adei?o de Míau'̂ a 
Lacierva ha negado que Maura esté ó yaya 
á París, pues se encuentra en la frontera fran­
cesa haciendo pequeñas excursiones y des­
cansando. ^  «Las divisas ,
El decreto sobre las nuevas divisas de jefes 
y oficiales no se publicará hasta qué se deter­
mine el color de las bocamangas.
Asegúrase que las tropas de línea llevarán 
las- bocárríangas de color grana y los cazado­
res verdes. ,  ,  j  , ,B olsa de Mads>id
£ l  cambio
8 Agosto 190.8 
d e  l o s  d u r o s
Perpéiuo 4 por 100 interior......
5 por 100 amortizablé...............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Banco de España......
» • Hipotecario., i
» Hispano-Araericano.
» Español de Crédito.
» de la C.* A. de Tabacos.




París á la vista...,...................... 12,40 12,20
Londres á ia vista................ ¿o,4o
TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA
9 Agosto 1908.
I Cerem onia

























La Tesorería cenlral de Hacienda publica un de oto  á los generales Primo ^
nas monedas en cuya..comprobación no entrel
tiU
Hoy
WiiíTiefOsos cabileños han venido á piesen-
clar ios yenia actuando la compañía |  vil y un tranvía
El teatro
«“'« íi*«!'’e '5eiiorou«ot,
del Norte. - 1 Úna vez cumplida la sentencia, el señorD e L isboa i jgjegías retiróse vivamente emocionado.
La Cámara de los dipujados adoptó la pro- ' E n tie r ro
posición de Costa autorizando á | poc6 después verificóse el traslado del ca
ihfqrmadora de la durante dáver al deposito judicial, encerrándolo en unreinado para proseguir^ sus trabajos durante j yjj y veinte cen­
¡^Cuando anochezca se verificará el entierro, 
írasladafido los restos al cemeníerio en un fur­
gón escoltado por ia guardia civil, para evitar 
ia aplomeradón de curiosos.
A coíripa& antes
Los hermanos de la paz y caridad que han 
acompañado al reo, llámanse: D. Enrique de la 
Hera, hermano mayor dé la Congregación del
las vacaciones parlamentarías
De ProYÍneias
8 Agosto 1908. 
D e  D u a t e
Se ha celebrado un mitin nacionalista.
En la calle de Vergara chocaron un automó-
HPí?firracia8.
en su mayor paité, plata de ley aproximada á 
la da las legítimas. , , j
Los funcionarios de la Casa oe la Moneia 
que practiquen el reconociraieRto,inutilizará las 
referidas monedas, devolviéndolas en el acto 
al presentador. , , . . »
El reconocimiento é inutilización se harán á 
presencia del presentador.
Témese que en algunas provincias haya 
agitación con motivo del cange.
De viaje
Mañana marcha á San Sebastián el subse­
cretario de Estado para servir de greffier en la 
cereirionia de imponer el toisón á López Do­
mínguez y Primo de Rivera.
U n a  ex'._.
Acerca de la reserva guardada por el Go­
bierno sobre él indulto de la madre y el her­
mano de Rui!, así como la denegación del in­
dulto del último, decía Lacierva esta tarde que 
la había inspirado un sentimiento* de piedad 
hacia el reo á fin de qqe éste no cenoQiéfa .la
raflores.
Vencidas las dificultades que surgieron en­
tre los representantes de los gremios que se 
proponen hacer una campaña de protesta con­
tra el cierre de los establecimientos los domin­
gos, hoy se celebrará el anunciado meeting en 
el Frontón central.
Se pedirá la modificación de la ley.
D© S a n  S e b a s t i á n  
La reina doña Victoria saldrá e! día 13 del 
CO! líente en el .sud-expreso de Francia con di­
rección á Inglaterra, para ver en la isla ae 
Wigth á su madre la princesa doña Beatriz.
E n  c u a r ta  p la n a  n o tic ia s  lo c a le s
un carruaje norteamericano, de los llamados ara­
ña.—En esta Administración informarán.
se na incenqisao, I n o  uHvv
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D o m i n g o  0
SE VENDE EN MADRID
P u e r t a  d e l  S o l ,  n ü m s .  11 y  1 2
A nuestros abonados que se ausenten de 
Málaga, durante la temporada de verano 
les serviremos, sin recargo alguno, las sus­
cripciones.
 ̂A los que asi lo deseen se les ruega en­
víen á la Administración de El Popular 
nota detallada del punto á donde quieran se 
les remita^el periódico.
Noticias de la noche
ORO
PpQíOio de h o y  en  M álag a  











J u n ta
de breves días se procederá en Málaga á la 
constitución de la Junta local de Emigración.
Una vez constituida ésta con carácter provi­
sional, elegirán los consignatarios de buques 
y las sociedades obreras los vocales que han 
•f. '̂^presentarlos en el nuevo organismo, ve- 
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lo ca l de E m ig rac ió n .—Dentro
B oca de r ie g o .—Hace tiempo llamamos la 
atención del alcaide acerca de la necesidad de 
colocar una boca de riego en la parte de la ca­
lle de Josefa Ugarte Barrientes, próxima al rio 
uuadalmedina, único trozo de dicha calle que 
no se riega, aunque las fincas en ella enclava­
das pagan igual ó mayor contribución y arbi­
trios municipales que las restantes.
El Sr. Gutiérrez Bueno, enterado de la queja 
de aquellos vecinos, ofreció complacerles, pe­
ro esta es la hora en que no sabemos que su 
señoría haya hecho nada por cumplir lo pro­
metido.
De esta manera pasa el verano y una recla­
mación tan justa quedará relegada al olvido y 
en espera de que ios interesados tengan que 
acudir, acaso también sin resultado, el próxi­
mo año al nuevo primer corregidor que rips 
depare la buena ó mala fortuna de los mala­
gueños.
de o b ra s  públicas..—Han 
sido aprobados en sus • ejercicios para ayu­
dantes de obras públicas los opositores mala­
gueños don Jorge y don Eduardo Guille Azua, 
quienes regresarán á Málaga en la entrante se­
mana.
O ñ e in as .—La Sociedad Anomina de Se­
guros Maritimos,Incendios y Vida La Estrella, 
ha establecido sus oficinas en las calles de 
Casapalma 4 2 ® izquierda y Niño de Gueva­
ra 39.
Manuel Bermejo Tordera aprovecha gusto­
sa esta ocasión para reiterar á dicho señor el 
testimonio de su consideración más distin­
guida.
Málaga 8 de Agosto de 1908.
M úsica en  la A lam eda.—Esta noche de 
nueve á once ejecutará la banda municipal un 
escogido programa.
iiviañana, como de costumbre, seguirán las 
exhibiciones del cine con un variado reperto­
rio de películas nuevas.
B oda.—Ayer se efectuó el enlace matrimo 
nial de la señorita Esperanza Brotons Espino 
sa con don Mariano Bertuchí Nieto.
I Deseamos felicidades á los desposados.
H oteles.—En los diferentes hoteles de esta 
'capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
La Británica.—Don Vicente Rodríguez y fa­
milia.
Hotel Colón.—Don José Marín Martines? y 
señora, don Francisco Vico Moreno y don Jo­
sé Santiágo.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga loa si­
guientes señores:
Don Romualdo Rosa, don Rafael Romero' 
Aguado, don José Alguacil y señbra, don Juan 
Ruiz Romero, doña Fernanda Nieto y familia, 
Mr. Saniguon, don Amos Pérez, don José Gue­
rrero Estrella, don Mateo Ruiz Galvez, señora 
de Alguer y familia, señorita Matilde de los 
Ríos y familia, don Andrés Cozano y señora y 
don Antonio Loma.
O entro B epub licano  del 6.® d istrito . 
Se convoca á los señores socios pertene­
cientes á este centro á la junta general de se­
gunda convocatoria que se celebrará hoy do­
mingo á las ocho de la noche en su local so­
cial, Postigo num. 18.
Dada la importancia de los asuntos que en 
ella se han de tratar se encarece la más pun­
tual asistencia.
El Secretario, ]adnto Cabrera,
Málaga 8-8-908.
E x c e l e n t e  a p a r a d o r
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efectos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informarán.
De v ia je .—En el tren de las nueve y vein­
te y cinco marcharon á Córdoba D. Miguel 
Muñoz Romero y D. Rafael Gutiérrez.
En el exprés de las diez y veinte y dos 
regresaron de Madrid D. Luis Ríos del ‘ 
familia/
—Eli el correo de la cinco y treinta vinieron 
de Qibraltar Sra. de Caneppa y la Srta. María 
Pía de Sandoval.
De Madrid, D. Luis Moreno.
De Cartagena, el jefe de esta estación sani­
taria maritima D. José Guerrero Estrella.
—En el exprés de las seis marcharon á An­
tequera D. José García Berdoy y Ü. Francis­
co Ovelar Ateos.
Para Sevilla, D. José Martínez é hijo don 
osé.
- E n  el tren de las doce y treinta marchó á 
Algeciras D. Mariano Bertuchi.
f  P la z o  Im p ro rro g ab le .—El Delegado de 
Hacienda B .L. M. al Sr. Director de El Po­
pular y le ruega llame la atención del público 
por medio de su periódico acerca del anuncio 
que aparecerá en el Boletín Oficial el lunes 
próximo, advirtíendo que es Improrrogable el 
plazo señalado desde el 10 al 24 del actual pa­
ra el canje de moneda y que las horas son 
desde las 10 de la mañana á las 2 de la tarde.
O tro  casó  so rp re n d e n te  de p a rá lis is . 
José Anaya, hermano de una de las sirvien­
tes de la importantísima casa de tejidos Gó­
mez Hermanos padecía de una completa Ipara- 
lisis de las piernas, con las que no podía ha­
cer movimiento alguno ni servirse de ellas pa­
ra nada. En esta situación, á pesar de cuantos 
medicamentos y medios emplearon en él, in­
gresó en la clínica del Dr. Rosso, Somera 5, 
el día 29 de Julio próximo pasad®, teniendo 
que subirle á cuestas el cochero del vehículo 
que le condujo. Al día siguiente, es decir, el 
día 30, vieron sorprendidos los demás clien­
tes que José Anaya entraba en la clínica solo, 
apoyándose en dos muletas, y ocho dias des­
pués andaba con dos delgados bastones y de 
cuando^en cuando daba algunos pasos sin bas­
tones ni_nada. Es el caso más rápido de los que 
haya asistido el Dr. Rosso. Conocen este ca­
so infinidad da personas; los clientes de dicha
clínica, los dependientes de la citada casa de 
jos Sres. Gómez Hermanos y entre «líos más 
intimamente, por habefl'ó recomendado al doCT 
tor Rosso, D. Salvador Frellaria, etc., etc.
No puede hacerse más.
C ated rá tico .—Ha llegado á esta capital el 
catedrático del Instituto de Cádiz, don Luis 
Caíalá.
P a liz a .—En la calle de San Francisco pro­
movióse ayer fuerte escándalo,á consecuencia 
de haber golpeado Antonio Romero Fernández 
á un hermano suyo de ocho años de edad. 
N om b ram ien to .—Don Santiago de la Vi­
lla y Gallego ha sido nombrado en Gaucin 
delegado del Congreso histórico de la guerra 
de la Independencia.
E n lace .-H o y , á las diez y media de la 
mañana, en ¡a Iglesia de los Mártires, se efec­
tuará el enlace matrimonial de la bélla señorita 
Elvira Quites Morales, con nuestiói amigo el 
joven catedrático de lagEscuela Supedor de 
Comercio de Valencia, don Antonio Merino 
Conde.
Deseamos á los contrayentes toda olase de 
felicidades y damos nuestro parabién á ‘las fa­
milias de ambos.
M úsica .—De nueve á once tocó anoche en 
la Plaza de Riego la banda municipal, por lo 
que vióse muy concurrido aquel sitio.
E n tre  m ú ch ac lio s .—Ayer por la mañana 
cuestionaron en la Alameda Principal los jó­
venes Miguel Fernández y Antonio Rodríguez, 
resultando ambos con leves erosiones en la 
cara.
R eui ión.—Convocados per el alcaitíeáno 
che se reunieron. en el despacho de éste, re­
presentantes de casi todas las corporaciones 
de Málaga, ocupándose delos'próximos fesle 
jos en relación con el supuesto mal estado sa­
nitario de Málaga.
L os bom beros.—Hoy practicará ejercicios 
en la plaza dé toros la brigada municipal^ de 
bomberos. l
Aceite.—El entrado ayer en Málaga cotmó- 
se á 53 reales la arrroba en puerta.
N atalicio .—Ha dado felizmonte un niñe 
señora doña Antonia Nayas, esposa de 
Enrique Maldonado Galán.
Nuestra enhorabuena. ‘ r
J u v e n tu d  R epublicana.—Hoy dómií|go 
á las dos de la tarde celebrará esta saciedad 
sesión general ordinaria en su domicilié social 
calle del Molinillo del Aceite número.í^^inci- 
pal, para tratar asuntos relacionados con el 
progreso de esta agrupación y otros l&e inte- 
P , . : rás para el partido, por lo que se ruega á los
y j señores socios la más puntual asistenca.
D inero á  M elilla,—Ayer por Ia |nañana 
llegó á nuestro puerto el vapor Mahóhy vol­
vió á salir por la noche para Melilla, á virtud 
de órdenes superiores, llevando á bordo 
500.000 pesetas en plata, destinadaé al cange 
de la moneda sevillana que circula- en aquel 
territorio.
También embarcaron dos funcionarios téc­
nicos y uno de los jefes del ramo. .
D enuncia.—José Fernández Ruiz ha pre­
sentado en la Jefatura de vigilancia una'denun­
cia contra Ana Montes por insultos á su es- 
[posa.
j Consejo de A gricu ltu ra .—Por falta de 
i número no pudo anoche celebrar sesión el 
Consejo provincial de Agricultura y  Ganade 
ría.
Disparos.-r-José Gallart Romerosa cogió 
anoche ampapalma y le dió por correr la pól­
vora dentro de su domicilio. Altozano 13.
Excusado es decir que al primer disparo de 
pistola que hizo, acudieron los agentes de lá 
autoridad y se lo llevaron á la Aduana.
«R ev ista  fem enil» .—Sumario dejos di­
bujos que contiene el cuaderno de 1.® delAgos- 
to de El Consultor de los Bordados. Nombre 
de Juanita con ramo y Enlace de CT, para to- 
hallas de mano. Adorno con el nombre de Ca­
milo para juego de cama. Letsaspara sábana, 
fundas, manteles, servilletas'y pañuelos Escu­
dos para juegos de mesa. Monogramas, Enla­




^Suplemento de dibujos- picados.—Iniciales 
de diversos tamaños para sábana, fundas y 
mantelerías y Esquinas para pañuelos de bor­
dado Richelieu.
Suplemento de labores.—Ancha puntilla de 
encaje de bolillos para juegos de cama. Bolsa 
de encaje de Bruges hara ropa de noche. Ra- 
mitos para ligas y cübré bandejas. Purera y" 
Relojera para adorno de salón y comedor.
Suplemento iluminado.—Modelo de colcha 
de cama para bordar con sedas de colores y 
adornada de encaje inglés. Figura japonesa co­
lorida para mantelerías y Esenciero tocador 
con espejo biselado, frasco de esencias, pol­
vera y sortijero.
Recomendamos á todos los centros de ense­
ñanza de la mujer, la adquisición de tan ven­
tajosa é ilustrada publicación de señoras.
Pídanse prospectos gratis en Barcelona ca­
lle del Pino, 16, Administración.
R escate.—La guardia civil ha rescatado 
siete aves de corral y un saco con 40 kilos de 
patatas, sustraídas las primeras en Benagal- 
bón á María Segura, y los tubérculos en el se­
gundo partido de la Vega, siendo detenido 
Francisco Martín Luna, como uno de los auto­
res de los mencionados hurtos.
P le ito s  —Relación de los pleitos de Má­
laga incoados ante la sala de lo Contencioso 
administrativo del Tribunal supremo.
Don Luis Marra López Zulueta, contra Real 
orden del Ministerio de Instrucción Pública de 
1.® Junio de 1908, sobre destitución de su car­
go de Habilitado de Clases Pasivas del Ma­
gisterio, de Málaga.
Don Francisco Melero Jimeno, contra acuer­
do T. G. de Hacienda de 2 Abril de 1908, so­
bre devolución de intereses de demora de va­
rios plazos del importe del remate de la finca 
«Sierra Chamizo» de Archidona.
D. Antonio M.* Garcés contra acuerdo Di­
rección general Aduanas de 17 Abril de 1908. 
sobre pago de multas por defraudación del 
impuesto de Alcoholes, expdíe 56 907.
D em ografía .-D uran te  el mes de Julo úl­
timo se han registrado en el Juzgado munici­
pal del distrito dé Santo Domingo, 133 naci­
mientos y 122 defunciones.
ñas, fueron dos llenos. |
Se repitieron los tientos, y á ruegos del |  
concurso colaboró-el Sr. Codeso con el baile 5 
con que finalizan. í
Las risas y aplausos de anoche confirmaron 
el franco éxito que la bonita zarzuela de Víér- 
gol lograra en su estreno.
Para hoy, como domingo, se anuncian dos 
escogidas funciones.
C i n e m a t ó g r a f o  I d e a l
La función que para esta noche se prepara en 
este salón se compondrá de doce hermosas pelícu­
las, regalándose á los asistentes preciosas posta­
les.
No dudamos que como siempre y dada la bara­
tura de sus precios, el salón se verá totalmente 
rebosante de público.
S a l ó n  N o v e d a d e s
Los artistas que vienen actuando en este Salón, 
lo variado del programa de películas, y sobre to­
do, el inmejorable emplazamiento de aquél, siguen 
atrayendo al público, contándose por llenos casi 
todas las secciones.
Los ciclistas Allph Wills toman parte esta noche 
por última vez, y desde mañana les suplirán los 
acróbatas alemanas Randow Brothers, alternando 
con el célebre imitador Kar-Yon.
Mercancías llegadas ayer
R e g i s t r o  c i v i l
Juzgado de la Merced ii
. Nacimientos: Sebastián Gómez Cómitre, Ail 
nio Fernández Salas, Antonio Jiménez Fernánl 
y Julio Cabrera Orellana.
Juzgado de la Alameda i
Defunciones: Dolores Ferreira Quintero y 
Mayor Gutiérrez. jj
Casamientos: Don Mariano Bertuchi‘Nietbj 
doña esperanza Brojons Espinosa.
B Í I a ta d e p o  i
Estado demostrativo de las reses sacrificad*, 
dia 7, su p^eso en canal y derecho de adeudol 
todos conceptos: '
25 vacunas y 4 terneras, peso 3.044,500 kño| 
moíf; pesetas 304,45.
41 lanar y cabrío,: pese 515,750 kilogramc 
setas 20,63. \
13 cerdos, peso Ii185,000 kilogramos: pe 
108,50. \
Jamones y embutidos, 161,000kilogramos:; 
setas 16,10.
29 pieles, 7,25 pesetas.'
Total de peso: 4.806,00G'vkilograraos.
Total de adeudo: 456,93 pesetas.
D“ Trinidad Maese
D E  C O R T É S
Hoy de madrugada falleció «n esta pobla 
ción la excelente señora doña Trinidad Maese, 
esposa de nuestro buen amigo don Joaquín 
Cortés Navaja.
La muerte la ha sorprendido en plena juven­
tud y en plena felicidad, segando cruelmente 
una vida dedicada por entero al cariño de su 
esposo y demás familia y ai bien de cuantos 
á ella acudían.
Señora de virtudes acrisoladas, de afable 
trato, atenta siempre á las buenas obras, deja 
en el hogar un vacio irremplazable y un re­
cuerdo imperecedero entre sus amigos y rela­
ciones.
Hoy á las doce de la mañana se verificará la 
conducción del cadáver, desde la casa mor­
tuoria, Arco 20, al cementerio de San Miguel.
Nos asociamos ai justo dolor que embarga 
erfestos momentos á su viudo, madre y de­
más familia, deseándoles la suficiente resig­
nación para resistir golpe tan rudo.
Por ferrocarril.—Las llegadas hoy, son las 
siguientes:
5 barriles con vino, á Luque; 30 id. con id., 
á Diaz; 10 id. con id., á Fuentes; 9 id. con id., 
á Salas; 12 id. con id., á Caparrós Pérez; 4 
sacos con azúcar á portador; 50 sacos con ha­
rina, á Briales; 4 fardos de papel, á Rafael Al­
calá; 15 sacos con harina, á Antonio Mancilla; 
22 barriles con vino, á Pacheco; 120 bultos 
de madera, á Valls; 15 sacos con afrecho, á 
Madroñero; 90 sacos con cáscaras de naranja, 
á García; 20 barriles con alcohol, á Benitez; 
1,800 sacos con azúcar, á la sociedad indus­
trial y agrícola de Guadiaro; 100 sacos con 
id.i á Tonda.
Cabotaje.—Vapor Cabo Ortegal, dé Pasa- 
ges: 3 fardos papel, á B. López.
De Aigeciras; 305 cajas tabaco, á la compa­
ñía Arrendataria.
Laúd C. de Almuñecar, de Salobreña: 460 
bultos anea, á F. Marín.
C e m e n t v 0 p i o s
Recaudación obtenida en elisia de la fecha, ni 
los conceptos siguientes: ^
Por inhumaciones, 272,09 pt^ietas. I
. Por piwmanencias, 00,00. i  \
Por ex humaciones, 10,00.
Total; 2*82,00 pesetas.
■ M B H r o A J D B S P i ,
Ante el Vesubio, cuyo penacho de humo se pi 
senta amenazaclor, se entabla una breve conven 
ción ehtre un vikjero americano y un guía italiar
—No Jienen ustedes—dice éste—un Vesubio: 
América^
—No, en verdad—contesta el otro.—Pero 
cambio te rm o s  ub Niágara que podría apazari 
en cinco miúutos.
S e f (
•y pra
\  y * * ,
Entra el revisor m  un coche de primera ■
gunta á una viájéte! A
•^¿Esa niitía que v a 'í^n  usted, tiene más de sieto^ 
años? ' A W’
—Caballero — cóates^^ la viajera—permítamí# 
usted que le diga (ú>e né\es de buena educacióL 
preguntar su edad á l ^  múj^eres.
P a r a  b i e n
A lca ld e .—Ayer llegó á Málaga el alcalde 
de Antequera, D. José Garda Berdoy.
E sca lo .—Se hadado cuenta al Juzgado 
instructor respectivo de haber escalado, Rafael 
Santos Contreras las tapias de la casa que 
tiene destinada el Ayurstamiento á perrera, lle­
vándose un can de su propiedad que se halla­
ba en depósito.
L a  M ix ta .—Ayer tarde se. reunió la Comi­
sión Mixta de Reclutamiento, resolviendo in­
cidencias de quintas.
Espectáculos públicos
T o a ts * o  V i t a l  A z a  ^
Los dos golpes dados anoche á Las bribo^
Notas útiles
B o l e t í n  o f i c i a l
Del dia 8
Instrucción rectificada, para la recogida de la 
moneda ilegitima de plata de 5 pesetas.
—Circular del Negociado de Beneficencia del 
Gobierno civiLrelativa á dementes.
—Autórtzación del Gobierno civil al Ayunta­
miento de Casares para el pago de cierta cantidad 
con destino á festejos.
—Pertenencias de minas.
, —Anuncio de la Delegación de Hacienda sobre 
el canjf de moneda ilegitima de plata de cinco pe­
setas.
—Idem de la Tesorería relativo ai pago de ha­
beres por el Estado.
—La Intervención de Hacienda anuncia el ex­
travío de dos resguardos de otros tantos depósitos 
en metálico.
—Relación de los pleitos de Málaga incoados 
ante el Tribunal Supremo.
—Anuncio de la Escuela Normal Superior de 
Maestras de Málaga sobre,jel curso de 1908-1909, 
enseñanza oficial y no oficial.
—Edicto de la alcaldía de Canillas de Albaidv, 
anunciando la cobranza voluntaría de los repartos 
de consumos y arbitrios extraordinarios.
- tEI Juez instructor de la Alameda cita á Fer­
nando Lagos Recio; el de la Merced á Fernando 
Domínguez Calderón, José Herrera López y Anto­
nio Gil Gil; el de Gaucin á Manuel de la Rosa Ló­
pez, el de Archidona á Antonia Martín Nateras; el 
de Estepona á Juan Bau Aranda y el de Alora 
anuncia la subasta de tres fincas urbanas, 
^Demografía del Juzgado municipal de Santo 
Domingo, del mes de Julio último^
-E l primer Jefe de la Comandancia de Carabi­
neros de Estepona, anuncia la subasta de dos ca­
ballos de desecho.
E N  L A o a l ^ , ^ a
Se sirven banquetes.—EspacioS'O's merendi 




TEATRO VITAL AZA.—Compañía c6mico-ll 
ca dirigida por el maestro Guarddon.
Por la tarde á las 4 li2: «La virgen de 
«La Manzana de Oro»
Por la noche á las 8 li4; .«Las Bribonas».
A Ia% 9 li2 f «La virgen de Utrera»,
Alas 10 li2: «LasBribonas».
A las 11 1|2: «La Manzana dé oro».
TEATRO LARA. — Cinematógrafo-Varledadés 
Esta noche, tres secciones, á las 8, 9 li4 y 101|2 
Entrada de grada, 15 céntimos; anfiteatro, 20.^ 
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-(Situado« 
la Alameda de Carlos Haes.)
Esta noche .sé verificarán cuatro séceiones. 'I 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, ll 
SALON NOVEDADES. -  (Situado frente al teL  
tro Vital Aza.) ' a
Esta noche se várificarán cuatro secciones, eral jei 
pezandú la primerá\á las ocho y cuarto, exhibién- iji 
dose magnificas peticulas y presentándose céle-1 
bres artistas del géníisro de variedades. . •'f
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas; butaca f  
con entrada, 0,50; entr ada general, 0,20. , L*
 ̂ CINEMATOGRAFO LA ROSA.-(Situado en ell li' 
Muelle de Heredia.)
Programa de cintas, variado todos los díasl'tíi í  
Exito verdad de los notables transformistajiirde 
Walmar y Mari-Ferni, y la cupletista bella Laza-'wn 
tito. íifr
íllti
CIRCO ECUESTRE.—(Sí'íuado en el Muelle dé 
Heredia). Dirigido por don Juan FessI. >i, #
Esta noche se verificarán cuatro seccionesVeffit 
pezando la primera á las och o y cuarto. *
Tipografía de El P opula»11 Fimilllll ESFUmiU DE niTOD PilDIIICllil I
Milán 1906, Gpánd Ppix
Iff J 11 J ^  wo M X a  m ás alta reGompensa
HeMllas dQ Oipo y Diplomas de Honor y Grandes premios en París, Ñapóles, Londres. Bruselas, Meja, Milán, Madri
A n, - Blagfiüfloos pianos desde 900 pesetas en adelante, reparaciones sr oamltios
A PLAZOS Y ALQUILE RES.-DEPOSITO EN MAUAGA.-CALLEIMARTJNEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
rauD FniiicEDnei de f. de díi
Especialidades farm acéuticas de garantizda pureza
CompaMa, 22.—Hálaga
yódicos que las prescriben en toda España, lo certifican. de enfermos carados son público testim onio.
Olicerofosfato QuTnrid^^d?Onina*f iodado.Id. de Digital. Id. de Gibert Id de
Y o d o tá n ic o .Id .Y S o ¿ í:i^ S ^ a £ (S  Id. de Parotoioduro d f  Híerte i Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. id, de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id* Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado j Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. íd. de Pepsina y Diastasa. Soiudón de Clorhidrofosfato de cal. Jd. id, id. creoi
i , Cemu . eemotó,¡ato «K el,.
LA MEJ0B TINTfEA PtO'GBESlf A
Usando es ta  priY üegiaila agua
nunca te n ú M s  canas n i s e ré is  calvos ^









63 la m e j o r , . k-
asta tintura se '
Sociedad inóniia Florida.-G6BBOBA
d .b . la° a í l  r b I K r a S to  ” ¡




suaviza, se aumenta y se perfumea.
-  . i . .
ü.sta tintura deja el cabello tan hermoso 





L s s  O s® ©
natural, si su a p l i^ rd ^ s e  h a c a re n ” ^
fácil y con.oda, que uno solo se 
Con eluso dé o^á más íntima ignora elarüñcío
dei cabello y excita su crecimionM las p ja c a s ,  cesada caída
vo vigor, n u n c a  se.-éi® csaív©®,' ^ cabello adquiere aue-
Esta agua deben usarla todas/tO A 11 rt n. *• Aw.  ̂ «cabello hermoso y la cabez^ í̂na!"^^*^”"® fleseea conservar ol 
Es la única tintura otie á ina . .. .
Ida permite ri- 
como si fuerazarse el cabelloy no de^)ff6 Per ite ri-f  bandolina. ^ usarse 
liA* personas de temperamento hernét 
^ r  su salud, y lograrán te----’ ■
roz ^ se a u  tejair el pelo, l
- y «uerla de la E aM a , de Joaé P e f e  Be,n.üdez. calleTordioa. 74 al 82. Mdlaga.
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PBIMEEAS MATERIAS para ABONOS.
STJPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfáto de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE P O T A B A  y
óoneefíírados para todo® los cultivos, 
garantizando sü riqueza.4 . B 0 N O S
: S n o n r s a l  e n  H á lí i ig a , S a l i t r e  9
en Ronda Carrera Espinel, 63
«al»
L A PR A D E
Cura segtjra y pronta de lá, a n e m i a  y la c í o r o s i s j  
por el LdlcQ]® X a p r a d G . —Ei mejor de los ferruginosos^ 
no ennegrecé,|os dientes y no-constipa.
Depósito éí| todas lasláñnacias.—C o U l n  y  Pa**1 
p l s .
La Fabril Malagueña
Gran Fábrica de cakaás de todas ctâ es
gvTI tfX ^
■SaJ i |
-§ «,a ® I  
s l i i e
; E L B 3 G T R I G I S T A  
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con
Heonomía cierta en SU consum o
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor­
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc­
trica.
1, MOLINA LARIO, l.-M ÁLAGA
Papel para enyolver se vende á tres  




tié ira  d« Tino de Lebrija 
pára elafíficación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga; Mármo­
les i k  Establecimiento de Angel 
Fuster.
Almoneda
de todos los muebles de una ca­
sa completamente nuevos y en 
perfectas condiciones. Cuarto 
Luis XV. Solo por yriñto dias.
Razón Nueva 34.
26, Tornjos, 26 (antes Carretería),—Málaga 
Grandes existencias en calzado elaboraco en esta Fábrica á los 
precios siguientes:
Calzado para Caballeros desde 5,00 á 25 pesetas ’ ■ 
», » Señoras » 1,00 á 20
» » niñas y niños » 1,00 á 15
Se hace á medidas en 24 horas á precios de Fábrica. No comprar 
calzado sin visitar antes esta importante Fábrica.
Oirujano Dentista
Legalmente autorizado.
Conocido per toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clinica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas,
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor dé muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Páp? á domicilio, á las casas
de Beneficencia y á lo? pobres L 
de solemnidad les asiste gratis. ™ 
Sa casa Alamos 39 .
T a lle r  de p in tu ra
DEHijos io inaráo Jarali3> J
Habitaciones al óleo, barniz y 
temple, dorados de todas clases, 
imitaciones á mármoles y made­
ras, parecido extraordinario,
■ transparentes de todo lo concer­
niente al arte de pintura. Para ■ 
mayor comodidad de los señores : 
clientes se tienen preparadas a l .; 
efecto muestras de hierro, á fal­
ta de la colocación de los rótu­
los y para la mayor brevedad en 
la colocación. Los trabajos se - 
hacen tanto dentro como fuer| 
de la población. 14, Grama, 14. ^
